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Abstract:
I dette projekt leder vi efter den eksplicit historiske løsning på et traditionelt sociologisk
problem. Ved at analysere den politiske kultur i henholdsvis Italien og Frankrig og dens
udvikling  fra  slutningen  på  1.  verdenskrig  i  1918  op  gennem  tre  særskilte  perioder  i
europæisk historie i det 20. århundrede – mellemkrigstiden og 2. verdenskrig (1918-1945),
efterkrigstidens  årtier  og  den  kolde  krig  (1945-1991)  samt  årene  umiddelbart  efter
Sovjetunionens  opløsning  (1991-2000)  –  vil  vi  forklare  den  højrepopulistiske  politiks
fremgang i begge lande og dens tiltrækningskraft hos den almene befolkning. Ved hjælp af
en  omfattende  historiografi  sammensat  af  eksperter  fra  flere  forskellige  fagtraditioner,
blandt andet den allestedsnærværende Hans-Georg Betz, undersøger vi diverse partier, der
er  kendt  for  at  udøve  populisme,  herunder  det  nationalt  og  socialt  konservative  Front
National i Frankrig og Italiens regionalistiske Lega Nord, og sammenligner deres forskellige
strategier  og  fremgangsmåder  med henblik  på  at  se,  hvordan de har  –  eller  ikke  har  –
påvirket hinanden på tværs af landegrænsen mellem de to nationer. Vi lærer, at som de to
lande har separate politiske kulturer, særligt i ly af 2. verdenskrig da højreekstremisterne
regerede og samarbejdede med Nazityskland, har de højrepopulistiske partier fokuseret på
mange af de samme politiske emner, men har prioriteret dem meget forskelligt for at samle
lokalbefolkningerne  og  vinde  deres  støtte.  Eksempelvis  er  den  xenofobiske  idé  og
fjendebilledet af de udefrakommende, der ønsker at underminere nationen, fremherskende i
Frankrig;  mens de i  Italien ikke har modtaget  den samme mængde immigranter,  hvilket
således har modvirket vigtigheden heraf i den politiske kultur.
Engelsk resumé:
In  this  project  we look for  the explicitly historical  solution to  a traditional  sociological
problem.  By  analyzing  the  political  culture  in  Italy  and  France,  respectively,  and  its
development from the end of World War I in the year 1918 all through three distinct stages
of European history in the remainder of the 20th century – the inter-war period and World
War II (1918-1945), the post-war decades and the Cold War (1945-1991), and the years
immediately  following  the  dissolution  of  the  Soviet  Union  (1991-2000)  –  we  want  to
explain the recent electoral advancement of right-wing populist politics in both countries
and  its  considerable  success  with  appealing  to  the  general  public.  With  the  help  of  an
extensive historiography gathered from experts on a wide range of subjects, including the
ubiquitous sociologist Hans-Georg Betz, we investigate various political parties known for
exerting populism, such as the nationally and socially conservative Front National in France
or Italy's regionalist Lega Nord, and compare their different strategies and methods to see
how they may – or may not – have influenced one another across the border between the
two nations. We learn that as the countries have separate political cultures, especially in the
wake  of  World War II  when right-wing extremists  had ruled and cooperated  with  Nazi
Germany,  the  populist  parties  have  focused  on  many similar  political  issues,  but  have
prioritized very differently in these matters in order to rally the local populations and gain
their support. For example, in France the xenophobic idea and imagery of a foreign enemy
aiming  to  undermine  the  French  nation,  playing  on  the  displeasure  and  anxiety  of  the
people,  is  prevalent;  whereas  in  Italy,  they  have  not  received  the  same  amount  of
immigrants, which in turn has negated its importance in the political culture.
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1.0 Indledning 
Det er den 25. maj 2014, og rundt omkring i de europæiske lande, der er medlem af den Europæiske 
Union, går borgerne til valg. De europæiske vælgere skal beslutte, hvilke 751 politikere der skal sidde 
i Europa-Parlamentet i EU de næste fem år. Over hele Europa forudsiges de højrepopulistiske partier 
at gå stort frem i forhold til tidligere valg, og der gættes i forskellige medier på, hvilken indflydelse 
et sådant valg kan få på Europa-parlamentets sammensætning. Der gisnes allerede om, hvorledes 
Front National, som står til at blive det største parti ved valget i Frankrig, vil forme en ny gruppe i 
Europa-parlamentet med det hollandske højrepopulistiske parti Partij voor de Vrijheid, hvor andre 
EU-skeptiske partier ligeledes er velkomne (Politiken A 25/3-15). Da alle stemmerne er talt op de 
efterfølgende dage, tegner der sig et klart mønster i de fleste af den Europæiske Unions 
medlemslande. De partier, som er EU-skeptiske, er, som de fleste prognoser op til valget havde 
forudset, gået stærkt frem i forhold til tidligere valg. Størst succes kan partier som Front National fra 
Frankrig, UK Independence Party fra Storbritannien og Dansk Folkeparti fra Danmark siges at have 
haft, da alle disse tre partier for første gang blev de største partier ved et valg i deres pågældende 
lande (Europaparlamentet 25/3-15). 
Rundt om i Europa er de højrepopulistiske partier på vej frem, og der findes godt og vel ikke et 
europæisk land, der ikke har et højrepopulistisk parti. I Skandinavien er det tydeligst med partier som 
Dansk Folkeparti, svenske Sverigesdemokraterna og finske Perussuomalaiset. Men de 
højrepopulistiske partier er ikke kun et skandinavisk fænomen, de findes også i både Øst- og 
Vesteuropa. I Østeuropa sidder de ved magten i Ungarn, og i Vesteuropa er det blandt andet det 
franske Front National med Marine le Pen i spidsen, der tiltrækker megen opmærksomhed, men af 
andre højrepopulistiske partier kan også nævnes det italienske Lega Nord, britiske UK Independence 
Party, hollandske Partij voor de Vrijheid og østrigske Freiheitliche Partei Österreichs. Det er netop 
disse højrepopulistiske partier, der siden årtusindskiftet har fået flere og flere stemmer og dermed 
også mere og mere indflydelse i det politiske liv såvel i de nationale forsamlinger, men ligeledes også 
i det europæiske parlament. Denne stigende indflydelse har indtil videre nået sit højdepunkt, da 
partierne Dansk Folkeparti, Front National og UK Independence Party ikke bare blev de største partier 
i deres respektive lande for første gang, men også opnåede en fjerdel af stemmerne til Europa-
parlamentsvalget i 2014 i deres respektive lande, og dermed er disse partier frontløberne for de 
højrepopulistiske partier i Europa som i disse år oplever deres hidtil største succes målt på 
vælgertilslutninger og på valgprognoser. 
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1.1 Problemfelt og motivation 
Det primære fokusområde i dette projekt er de såkaldte højrepopulistiske partier, som i de seneste år 
er vundet stærkt frem i en række forskellige europæiske lande, senest ved valget til Europa-
parlamentet i maj 2014. Når vi taler om højrepopulisme i Danmark, er det først og fremmest med et 
parti som Dansk Folkeparti in mente. Selve navnet kommer fra det latinske ord for ”folk”, populus. 
Den populistiske grundidé er heraf, at politik – hvad end der er tale om højre- eller venstrefløjspartier 
– bør føres, ikke blot med den brede almene befolknings interesser primært for øje, men samtidig i 
netop deres øjenhøjde, frem for at politik forbliver uforståeligt volapyk, der kun er forbeholdt en 
akademisk eller på anden måde vidensmæssigt overlegen elite. Højrepopulismen er, blandt andet i 
Danmark, kendt for især at fokusere på visse kulturel- samt nationalkonservative principper, hvis 
opretholdelse præsenteres som essentiel for befolkningens videre nationale identitet. Det spænder fra 
det moderate (og blandt visse elementer på den bredt europæisk-højrepopulistiske front: forbilledlige) 
Dansk Folkeparti, der – typisk i opposition til den siddende regering – forholder sig særligt kritisk 
over for indvandrings- og flygtningepolitik, integration, ghetto-dannelse, Islam m.m., til eksempelvis 
det radikale parti Jobbik i Ungarn, der flirter med et nærmest nazistisk inspireret koncept om 
racehierarki og segregation og udrensning af forskellige såkaldt laverestående etniciteter såsom jøder 
og romaer. Inspirationen til projektet skal især findes i Hans-Åke Perssons artikel Uppgörelsen med 
det förflutna, politisk kultur och högerpopulistiska partier i Tyskland och Österrike: En 
jämförelse.  Hvor denne artikel fokuserer på en sammenligning mellem de politiske udviklinger i 
Tyskland og Østrig – og søger at opstille en historisk forklaring af diverse forskelle herimellem – 
fokuserer dette projekt i stedet på forholdene i to andre nabolande, Frankrig og Italien, men med et 
lignende videnskabeligt omdrejningspunkt. Historien er i højsædet, i modsætning til andre 
videnskabelige forsøg, oftest af økonomisk, sociologisk eller politologisk art, forsøges der med dette 
projekt at komme med et komplementerende syn på de europæiske højrefløjs partiers succes, som 
netop disse grene af videnskaben ikke er kommet med. For at undersøge udviklingen i de foregående 
15-20 år og dermed afdække og optegne nutidens højrepopulistisk-politiske landskaber i de to lande 
ser projektet tilbage på de lange historiske linjer op gennem det 20. århundrede. Målsætningen er at 
sammenstykke en forklaring på, hvorfor udviklingerne i de politiske klimaer ligner hinanden – eller 
hvorfor de ikke gør – med fokus på det enkelte lands politiske kultur. Altså et historisk komparativ. 
Hvad der især interesserer os, er landenes forskellige eksplicit højrepopulistiske partier, henholdsvis 
Front National i Frankrig og Alleanza Nazionale i Italian og det nyligt hurtigt fremrykkende 
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regionalparti Lega Nord; og hvordan disse forskellige partier har tilknytning til hinanden på tværs af 
grænsen landene imellem. Motivationen for en sammenligning af netop Frankrig og Italien skal findes 
i de to landes fælles nyere historie. Selv før der var to moderne nationalstater med de navne tilbage i 
1700- og 1800-tallet, lå områderne eller regionerne i modsætning til hinanden, men havde ligeledes 
mange fællestræk og en stor udveksling af adelig og politisk kultur. Da det 20. århundrede begyndte, 
og de to verdenskrige ramte som del af den samme store katastrofe, endte Frankrig og Italien på hver 
sin side af konflikten, men efter 1945 fulgte landene nogenlunde samme spor op mod moderne tid, 
blandt andet begge som grundlæggende medlemmer af FN, NATO, Kul- og Stålunionen og siden EU. 
På samme måde har deres politiske udvikling lignet hinanden, også på højrefløjen. Her er især 
fascismen den helt afgørende fællesnævner for os. 1920'ernes Italien var arnestedet, og Benito 
Mussolinis politiske magtovertagelse skulle siden inspirere Adolf Hitler og den Vichy-regering, som 
han lod indsætte i det besatte Frankrig under 2. verdenskrig. De politiske klimaer i begge lande har 
rødder i fascismen, og selvom begge lande havde deres egne måder at gøre op med den politik, der 
blev ført op til og under krigen, og siden har taget kraftig afstand fra den, kom fascismen uundgåeligt 
til at præge de højreorienterede miljøer i begge lande. Eksempelvis er Jean-Marie Le Pens franske 
Front National udsprunget direkte af en erklæret fascistisk ungdomsorganisation i 1970'erne. Dette 
politiske og geografisk sammenfald udgør tilsammen problemfeltet for dette projekt, og ud fra dette 
vil resten af projektet søge at besvare følgende problemformulering: 
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2.0 Problemformulering 
Hvordan kan de højrepopulistiske partiers tilslutning og fremgang i Frankrig og Italien i det 20. 
århundrede forklares ud fra det enkeltes lands historie og politiske kultur fra 1918 og frem til 2000? 
2.1 Uddybning af problemformulering 
Den ovenstående problemformulering søges at blive undersøgt gennem en analyse af henholdsvis 
Frankrig og Italiens politiske kultur gennem en analyse af forskellige temaer med tilknytning til det 
enkeltes land historie. Da vi netop har med to forskellige lande at gøre, har vi også med to forskellige 
historier at gøre, en italiensk historie og en fransk historie. Dette gør, at der ligeledes er forskellige 
årsager til, hvorfor det enkelte land har en bestemt politisk kultur. Der vil være fokuspunkter, der går 
igen i analysen af de forskellige lande såsom forholdet til fascismen, og de problemstillinger en større 
immigration førte med sig. 
Som det er også står klart i problemstillingen, har vi valgt at arbejde med to forskellige lande, nemlig 
Frankrig og Italien. Disse lande er valgt, som beskrevet i problemfeltet (jf. 1.1), da disse lande før 2. 
verdenskrig lå i modsætning til hinanden, men efter 2. verdenskrig har valgt samme sti og begge 
nationer, har været med til at starte blandt andet FN og det, der senere blev til EU. Derudover har de 
to nationers historiske tilknytning til fascismen ligeledes fremmet at det netop skulle være disse lande, 
da det giver et mere lige startpunkt i forhold til den politiske kultur i de enkelte lande. 
For at kunne besvare problemformuleringen vil de to landes historie og politiske kultur ligeledes blive 
set på komparativt. Derudover vil et komparativt blik på netop disse to lande være interessant, da det 
ene land, Italien, havde et fascistisk parti i spidsen i en længere årrække i modsætning til Frankrig, 
der kun havde Vichy-regeringen i få år. Dermed er en komparation med disse to lande interessant for 
at finde ud af, i hvor høj grad den politiske kultur og hvor dybt denne behøver at være grundfostret 
for at have betydning i dag. 
2.2 Begrebsdefinition 
Først og fremmest er det vigtigt at få slået helt fast, hvad der menes med et højrepopulistisk parti, og 
gennem dette projekt vil definitionen af dette begreb være baseret på Hans-Georg Betz' definition af 
et højrepopulistisk parti, som er: 
"… right-wing first in their rejection of individual and social equality and of 
political projects that seek to achieve it; second in their opposition to the social 
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integration of marginalized groups; and third their appeal to xenophobia, if not 
overt racism and anti-Semitism. They are populist in their their unscrupulous use 
and instrumentalization of diffuse public sentiments of anxiety and disenchantment 
and their appeal to the common man and his allegedly superior common sense." 
(Betz 1994: 4). 
Dermed ses højrepopulistiske partier som partier, der først og fremmest er at finde på den politiske 
højrefløj i forbindelse med deres mening om integrationen af marginaliserede grupper, hvilket 
eksempelvis kunne være indvandrere fra mellemøstlige lande. Ligeledes benytter disse partier 
xenofobi – både i deres argumentation af problemstillinger i samfundet, men også til at opnå deres 
politiske mål. Disse partier er populistiske, da de benytter sig af de følelser, der findes i 
offentligheden, og bruger disse over for menig mand til at skabe frygt; en frygt, som de kan rode bod 
på. 
Det andet begreb, der også kan bruge en definition, er begrebet politisk kultur. Dette er et begreb, der 
er en tungtvejende del af dette projekt, især i analysen, men også i det hele taget som et slags 
gennemgribende, forklaringssøgende koncept. Hermed forstås et spil mellem disse to enkeltstående 
faktorer, politik og kultur, og hvordan de påvirker hinanden. Hvad, vi undersøger i dette projekt, er, 
hvordan den politiske situation i et bestemt land kan forklares ved at se på landets politiske kultur i 
et bredt historisk perspektiv. Idéen er, at enkelte lande, i vores tilfælde Italien og Frankrig, har helt 
særlige kulturelle anlæg for politisk udvikling; og at lande kan have haft meget forskellige politiske 
kulturer, der er med til at forklare, hvordan de står politisk i dag. Et eksempel kan drages fra netop 
Perssons artikel om forholdet mellem Tyskland og Østrig. I Østrig har man i dag en blomstrende 
højrepopulisme, hvorimod det i Tyskland er meget ildeset, nærmest ulovligt, at flirte med højrefløjens 
idealer. Det, skriver Persson, kan tilskrives de forskellige politiske kulturer i de to lande i årene 
umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvad angik tilgangen til og opgøret med den nazistiske fortid. I 
Tyskland slog man hårdt ned på nazisterne; det gjorde man ikke i Østrig. På den måde påvirkede den 
politiske kultur landene i to vidt forskellige retninger (Persson 1996). 
2.3 Afgrænsning 
Når vi i løbet af projektet omtaler højrepopulisme i Europa, og at højrepopulistiske partier i Europa 
står til rekordhøj vælgertilslutning, er det vigtigt at have for øje, at vi med denne formulering mener 
højrepopulisme i et vesteuropæisk perspektiv. 
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Som problemformuleringen ligeledes lægger op til, afgrænser vi os så vidt muligt fra det enkeltes 
lands historie og politiske kultur før 1918 og efter 2000. Dette er gjort, da vi med 1918 har valgt at 
fokusere på tiden efter 1. verdenskrig, hvor Europa skulle samle sig selv op efter den urkatastrofe, 
som 1. verdenskrig havde været, hvilket skabte et miljø, hvor totalitære regimer som det fascistiske 
Italien eller det nazistiske Tyskland kunne vokse frem i (og deraf senere Vichy-regimet i det tysk-
besatte Frankrig). Og det er netop på baggrund af disse regimer og den politiske kultur, disse muligvis 
har været med til at skabe, at projektets analyse vil blive skabt. Vi afskærmer os ligeledes for tiden 
efter 2000, da der  i begyndelsen af dette årtusinde skete en del historisk, blandt andet angrebet på 
USA den 11. september 2001 og den økonomiske krise fra omkring 2008, som har indflydelse på de 
de højrepopulistiske partiers vælgertilslutning. Derudover er valget af disse år ligeledes valgt ud fra 
en begrænsning af projektets størrelse. 
2.4 Det funktionelle kildebegreb 
En vigtig kommentar at knytte til det samlede indledende, forklarende afsnit for dette projekt er, at vi 
her benytter os af det såkaldt funktionelle kildebegreb. Det indebærer flere specifikke forhold for et 
historisk projektarbejde. Først og fremmest vil det sige, at den problemformulering – det 
overordnende spørgsmål – som vi har bygget projektet op omkring, ikke er styret eller frembragt af 
kilderne, men derimod afgør, hvilke kilder vi har valgt at gøre brug af. Vi koncentrerer os altså ikke 
om en række bestemte historiske kilders udsagnsevne og udsagnskraft, men har indhentet bestemte 
kilder, der kan svare på vores spørgsmål. Vores problemformulering er kommet først – ikke den anden 
vej rundt, som typisk udgør rammen om det klassiske, historiefaglige forskningsarbejde. Det betyder 
samtidig, at vi som udgangspunkt ikke beskæftiger med egentlige historiske primærkilder. I stedet 
placerer vi os en bestemt historiografisk tradition, hvor forskellige forskere, der allerede har været 
aktive på området, bliver gennemgået og sat op over for hinanden, hvormed de som eksperter danner 
baggrunden for vores egen analyse. Det er samtidig i den forbindelse vigtigt at pointere, at vores 
projekt dermed er udtryk for en måde at supplere andre forskningstraditioner, såsom politologiske, 
sociologiske eller økonomiske, og er derfor ikke konkurrerende over for disse. 
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3.0 Historiografi 
I følgende historiografi vil der blive set på de værker, der er blevet udgivet på området med fokus på 
højrepopulisme i Europa. Der vil i afsnittet primært blive fokuseret på Hans-Georg Betz' Radical 
right-wing populism in Western Europe og Hans-Åke Persson og Håkon Arvidssons Med kluven 
tunga. Til sidst i afsnittet vil der også kort blive set på andre publikationer med samme emne som 
fokuspunkt. 
3.1 Højrepopulismens politiske kultur: 
Udover Hans-Georg Betz eget teoretiske grundlag, som vi ligeledes benytter os af til dette projekt, er 
det også væsentligt for os at se nærmere på nogle af de andre akademikere, som Betz har inspireret 
med sit arbejde med højrepopulismen og den radikale politiske højrefløj generelt, og hvilket de så 
selv siden har brugt i forbindelse med egen forskning. Her er en særligt central del af den 
historiografiske kontekst, i hvilken vi søger at positionere os, idéen om den såkaldte politiske kultur, 
som eksisterer på bestemt måde ved bestemte tidsmæssige og geografiske nedslagspunkter, og som 
heraf har meget at sige for netop den eksplicit historiske forklaring af politisk udvikling og 
problematikker. Det kunne eksempelvis dreje sig om et eller flere lande, som det netop er tilfældet i 
dette projekt med henholdsvis Frankrig og Italien. Ved hjælp af konceptet om den politiske kultur er 
det vores hensigt at dykke ned i de respektive landes politiske historier og grave os frem til særlige 
politiske situationer og forhold, der kan pege forklarende op mod højrepopulismen af i dag. På den 
måde vil vi danne os et samlet billede af fransk og italiensk politisk kultur og sammenligne de to for 
at gøre os det klart, hvordan de to ellers separate udviklingsmønstre ligner, låner fra og støtter sig til 
hinanden op gennem det 20. århundrede. Det er et område, hvor især de to svenske moderne 
historikere Hans-Åke Persson og nu pensionerede Håkon Arvidsson, begge fra Roskilde Universitet, 
har beskæftiget sig, og det er med udgangspunkt i deres teoretiske arbejde og overvejelser, at vi kan 
definere historiografien bag dette projekt. Vi benytter os især af en bog, som de i fællesskab har 
skrevet, Med kluven tunga fra 2011, der beskæftiger sig med nationalt og kulturelt politiske søgsmål 
i en moderne europæisk (Tyskland, Østrig, Sverige og Danmark) og israelsk kontekst og indbefatter 
idéerne om højrepopulismen, dens nylige fremgang i flere af de ovenstående lande og heraf forholdet 
til landenes historiske politiske kulturer, hvor forklaringen skal findes. 
Persson og Arvidsson hævder, at med det nazistiske holocaust mod jøderne og andre 
minoritetsgrupper i frisk kollektiv erindring samt den skylds- og bortskaffelseskultur, der heraf fulgte 
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i europæisk politisk liv, burde ”…göra de europeiska nationalstaterna tämligen väl vaccinerade mot 
främlingsfientlighet och flirt med det nazistiska förflutna…” (Persson & Arvidsson 2011: 348). 
Alligevel er der i 1990'erne og i begyndelsen af det nye årtusinde vokset en række nye partier frem, 
der – i visse henseender – befinder sig på den yderste højrefløj. Her nævner Persson og Arvidsson et 
par af klassikerne: Le Pens Front National i Frankrig, Jörg Haider og siden Heinz-Christian Straches 
Freiheitliche Partei i Østrig og Geert Wilders' Partij voor de Vrijheid i Holland (Persson & Arvidsson 
2011: 348). Man kunne også have nævnt Dansk Folkeparti eller Sverigedemkraterna. 
Højrepopulismen i disse lande, vil man typisk sige, har sine rødder helt tilbage i 1960'erne og 70'erne, 
men ifølge Persson og Arvidsson er det først med enden på den kolde krig, at de blev ”…mera 
tongivande än tidigare…” og ”…rörde sig från marginalen mot mitten i ett flertal europeiska stater 
på ganska kort tid.” (Persson & Arvidsson 2011: 348). Og det til trods for at man i det etablerede 
politiske system aktivt forsøgte at holde dem udenfor. Persson og Arvidsson inddeler populismen – 
uden i første omgang at medregne fascismens og nazismens indflydelse – i tre moderne historiske 
perioder: Den russiske og amerikanske populisme i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, de 
såkaldte missnöjes-(mishag- eller utilfredsheds-)partier fra 1960'erne og frem, der i stor stil 
fokuserede på skattespørgsmål og videre til i dag, hvor populismen mere end noget andet forbindes 
med kritik af det multikulturelle samfund og de siddende regeringers indvandrer- og flygtningepolitik 
(Persson & Arvidsson 2011: 348). 
Hvad angår de forskellige højrepopulistiske partiers forskellige oprindelser, henviser Persson og 
Arvidsson til en klassisk artikel på området af Bernt Hagtvet fra Oslo Universitet tilbage fra 1994, 
Right-Wing Extremism in Europe, hvor der trækkes en klar parallel mellem i dag og den brede anti-
demokratiske, fascistiske og nazistiske udvikling i 1920'erne og 30'erne på store dele af det 
europæiske kontinent (Persson & Arvidsson 2011: 349). Denne komparation baseres selvfølgelig på 
de sammenlignelige forhold såsom migration, arbejdsløshed og sociale problemer og uligheder, der 
– om end på forskellige måder – har gjort sig gældende i begge perioder (Persson & Arvidsson 2011: 
349). Hagtvet mener, at selvom de fleste af de højrepopulistiske partier har deres rødder i den 
umiddelbare efterkrigstid og nogle endnu senere, skal deres sande inspiration findes direkte blandt 
fascisterne og nazisterne. Hertil kan man så med fordel tilføje Persson og Arvidssons tankegang om, 
at de forskellige landes respektive udviklingsmønstre netop er afgjort af deres forskellige opgør med 
deres anti-demokratiske, højreradikale fortid. Her er det klassiske eksempel, som de også fokuserer 
på i Med kluven tunga, skellet mellem de politiske kulturer i henholdsvis Tyskland og Østrig. I 
Tyskland førte man konsekvent en hård linje mod eventuelle højreradikale og forhindrede på den 
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måde deres opstand efter 2. verdenskrig i en sådan grad, at de få partier, man ser i det tyske politiske 
spektrum i dag, for eksempel Die Republikaner, har noget nær minimal indflydelse. Dette forholder 
sig tilgengæld fuldstændigt modsat i nabolandet Østrig, hvor man – til trods for at man havde været 
nazistisk topbastion og en slags ”tysk udstykning” under krigen – slet ikke havde samme opgør med 
den radikale højrepopulisme, hvilket derfor medførte, at et parti som FPÖ senere skulle få stor 
indflydelse. Men det er samtidigt vigtigt, citerer Persson og Arvidsson Hagtvet, at vi ikke ”…i alltför 
hög grad stirrar oss blinda på likheterna medan vi glömmer bort olikheterna.” (Persson & Arvidsson 
2011: 349). De mener ikke, at de højrepopulistiske partier i dag har nogen interesse i at præsentere 
sig som direkte kopier af de forskellige fascistiske og nazistiske partier i mellemkrigstiden (Persson 
& Arvidsson 2011: 349). 
3.2 Øvrig historiografi 
Ud over Hans-Georg Betz og Persson & Arvidsson findes der også en række andre bøger, der 
forholder sig til emnet højrepopulisme. Fællesnævneren for disse er, at de beskæftiger sig med emnet 
ud fra enten en politologisk eller sociologisk vinkel og altså ikke en historisk vinkel som indeværende 
projekt. Af udgivelser der behandler emnet om højrepopulistiske partier kan blandt andet nævnes to 
antologier. Den første er antologien The New Politics of the Right fra 1998, der er redigeret af Hans-
Georg Betz og Stefan Immerfall. Bogen er bygget op i forskellige kapitler, der tager hånd om en 
enkelt land og forsøger at forklare, hvordan det enkelte lands højrepopulistiske partier blev dannet og 
fik politisk gennembrud. Den anden er Shadows over Europe: The Development and Impact of the 
Extreme Right in Western Europe fra 2002, som er redigeret af Martin Schain, Aristide Zolberg og 
Patrick Hossay. Denne antologi er delt om i forskellige emner, men oftest med tilknytning til et enkelt 
eller to lande. Disse to antologier er et meget godt eksempel på meget af den politologiske og 
sociologiske forskning, der bliver bedrevet med fokus på højrepopulismen. 
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4.0 Redegørelse - Italien og Frankrig 
Følgende redegørende afsnit omhandler kort centrale punkter i Italien og Frankrigs historie fra 1918-
2000 og skal fungere som en kort indføring i de to landes historie. Derudover vil der være en kort 
præsentation af nogle af de politiske partier, der findes, for at kunne få en bedre forståelse af den 
analyse og diskussion, der bliver taget hul på senere i opgaven. 
 
4.1 Italien 1918-2000 
4.1.1 Efter 1. verdenskrig 
Efter afslutningen på 1. verdenskrig herskede der i Italien en stor frustration over resultatet af krigen, 
eftersom at landets ambitioner om at tillægge sig land mod øst ikke var blevet indfriet. Italien var ved 
deres indtog i krigen på allieret side blevet lovet visse territoriale gevinster på Østrigs bekostning, 
hvis krigen blev vundet. Disse territoriale mål gjorde også, at italienerne til at starte med kun 
erklærede Østrig krig, men oplevede store tab i krigen (Berntson et al. 2011: 184). Italienerne følte, 
at landet var blevet snydt og ydmyget, hvilket førte til et regeringsskifte i 1918 til en socialistisk 
regering. Denne regering formåede dog ikke at få landet på ret køl igen og blev angrebet politisk af 
både højre- og venstrefløjen. Dette førte til, at Italien i 1919-1920 var et land i kaos såvel som 
økonomisk som socialt, da der fandt strejker, lokale oprør, attentater, politiske mord og besættelser af 
fabrikker og jord sted over hele landet i denne periode (Berntson et al. 2011: 209). 
4.1.2 Fascismens indtog 
Det var i skyggen af denne opløsning af samfundslivet, at fascisterne med Benito Mussolini i spidsen, 
kom til magten i 1922. I årene frem til fascisternes magtovertagelse afløste den ene parlamentariske 
krise den anden, hvilket for det første bidrog til at styrke italienernes foragt for det liberale demokrati 
og det borgerlige samfund, og for det andet gjorde de også, at de svage og kortlivede regeringer stod 
meget svagt over for netop fascismen, som voksede i støtte og i magt gennem blandt andet 
voldshandlinger. Fascisternes kamp mod toppen kulminerede i oktober 1922, da Mussolini og hans 
parti gennemførte deres berygtede march mod Rom, som endte med at Mussolini fik til opgave af 
kongen at danne regering (Berntson et al. 2011: 209). Den italienske fascisme havde rod i den 
nationale socialisme, som havde støttet det italienske engagement i 1. verdenskrig, og byggede på 
social radikalisme og revolutionær nationalisme. Ønsket var en autoritær et-partistat af republikansk 
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og antiklerikal art og skulle være funderet i et nationalt folkefællesskab frem for kommunisme. Men 
på trods af alle disse idealer fik den italienske konge lov til at sidde, og det fascistiske regime med 
Mussolini i spidsen sluttede ligeledes hurtigt fred med den katolske kirke. På trods af at fascisterne 
sluttede fred med den katolske kirke og lod kongen sidde, lod de ikke deres modstandere være i fred 
og fordragelighed. De blev tværtimod hurtigt kendt for deres voldelige undertrykkelse og forfølgelse 
af al opposition, specielt den der kom fra den politiske venstrefløj (Bertnson et al. 2011: 210). I 1926 
fik fascisterne monopol på den politiske magt. Det gjorde de ved at have erstattet det borgerlige 
civilsamfunds frie sammenslutninger med statskontrollerede enheder, som, mente partiet, 
repræsenterede de forskellige interessegrupper i samfundet. Det var dog ikke alle dele af samfundet, 
som fascisterne fik kontrol over. Det italienske erhvervsliv blev på private hænder og opretholdt 
dermed en vis uafhængighed over for staten, ligesom at den italienske hær forblev loyal over for 
kongen og monarkiet (Berntson et al. 2011: 218f). 
4.1.3 Italien og Nazityskland 
Udenrigspolitisk støttede Benito Mussolini og hans fascistiske regime andre europæiske lande med 
lignende politiske strukturer eller et ønske om dem. Støtten til Nazityskland blev der ikke lagt skjul 
på, og da der udbrød borgerkrig i Spanien i 1936, støttede Italien sammen med Tyskland 
nationalisterne i Spanien med general Francisco Franco i spidsen, som ligeledes sejrede i 1939 
(Berntson et al. 2011: 264). Mussolinis alliance med Adolf Hitler blev styrket gennem støtten til 
Francos vej til magten og ved 2. verdenskrigs udbrud, var Mussolinis Italien og Hitlers Tyskland 
sammen med Japan en del af aksemagterne. Ved krigens udbrud så Mussolini sit snit til, at italienerne 
kunne erobre nogle af de territoriale mål, som ikke lykkedes ved 1. verdenskrig. I september 1940 
angreb Italien den del af Egypten, der var kontrolleret af briterne, og en måned senere, i oktober, 
invaderede Italien Grækenland. Begge offensiver var dog kortlivede, og den italienske offensiv var 
ikke prangende. De fik dog hjælp fra Tyskland, da de anså disse regioner for værende vigtige for 
råvarerforsyningen, men den tyske hjælp hjalp dog ikke i det lange løb. I juli 1943 blev Sicilien 
invaderet af allierede styrker, hvilket førte til fascisterne og Mussolinis kollaps den 25. juli, og den 8. 
september 1943 overgav Italien sig. Italien søgte en separat fred med de allierede, men det blev 
alligevel besluttet, at de allierede ville invadere Italien for at få alle tyske nazister ud og dermed opnå 
kontrol med landet (Berntson et al. 2011: 301ff). I slutningen af 2. verdenskrig blev Benito Mussolini 
hængt i Milano, og med ham var det fascistiske partis magt i Italien et overstået kapitel, og krigen 
havde efterladt Italien med et bruttonationalprodukt, der var faldet til niveauet for 1911 (Berntson et 
al. 2011: 321). 
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4.1.4 Efterkrigstiden 
Efter 2. verdenskrig kom italiensk politik under indflydelse af den kolde krigs politiske polarisering. 
Med økonomisk støtte fra USA til valgkampagner og anti-kommunistisk propaganda kunne Partito 
della Democrazia Cristiana (DC) fastholde regeringsmagten under hele den kolde krig med det løfte, 
at man ekskluderede kommunisterne og socialisterne fra politisk indflydelse. På trods af de 
omfattende kampagner mod kommunisme og socialisme var der en forholdsvis stor vælgertilslutning 
til kommunistpartiet, som søgte længere og længere mod en moderat socialdemokratisk profil for at 
undslippe relationerne til Sovjet (Britannica A 18/5-15). 
Italiens største økonomiske problem i efterkrigstiden var det underudviklede Syditalien, hvis 
regionale problemer ofte relaterede sig til mafiaen og korruption. I 1950 var indkomsten per 
indbygger i Syditalien halvt så høj som i Norditalien. I 1949-50 blev store landområder i Syditalien 
besat af jordløse bønder, og som reaktion på dette lovede staten overførsler af land til bondestanden. 
Reformerne gjorde dog langt fra nok ved uligheden i syden og i 1950’erne migrerede millioner af 
unge til Norditalien. I samme periode blev en fond oprettet, som finansierede veje, skoler, 
vandforsyning og sidenhen også industriel udvikling i syden. Fra 1950 til 1980 havde fonden brugt 
20 milliarder dollars, finansieret af især nordens industri og erhverv, uden succesfuldt at 
industrialisere syden. Arbejdsløsheden var tre gange højere end i nord, og lønninger var 40 % lavere. 
Gennem 1960’erne og 1970’erne oplevede Italien – som resten af Vesteuropa – økonomisk vækst og 
sociale forbedringer og gik i det meste af landet fra at være et landbrugssamfund til et veludviklet 
industrielt samfund, dog med den sydlige del af landet haltende bagefter. (Britannica A 18/5-15). 
4.1.5 Italiens politiske historie fra 1990 
Efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens sammenbrud – samt de omfattende korruptionsskandaler 
i 1990’erne – forsvandt de politiske og ideologiske fronter, der havde medvirket til at fastlåse det 
italienske demokrati. Ved valget i marts 1994 blev mediekongen Silvio Berlusconi og hans parti Forza 
Italia den store vinder sammen med Lega Nord og det neofascistiske parti Movimento Sociale Italiano 
(MSI), som var ledet af Gianfranco Fini (Den Store Danske A 18/5-15). MSI havde været isoleret i 
italiensk politik, men Fini havde som partisekretær 1987-90 og 1991-95 nedtonet partiets 
nyfascistiske identitet så meget, at partiet kunne indgå i Silvio Berlusconis kortvarige centrum-højre-
regering . I januar 1995 omdannedes MSI på Finis initiativ til det borgerlige og konservative 
højreparti Alleanza Nazionale (AN). En gruppe af MSI’s radikale medlemmer ville ikke acceptere 
omdannelsen og dannede i stedet Movimento Sociale – Fiamma Tricolore (MS-FT) med den 
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neofascistiske revolutionær Pino Rauti i spidsen (Ruzza & Fella 2009: 29). I december 1994 måtte 
Berlusconis regering træde tilbage, da den mistede Lega Nords støtte. Ved valget i april 1996 blev 
Berlusconi slået af Romano Prodi, som overtog regeringsmagten i spidsen for en bred centrum-
venstrekoalition omkring det socialistiske Partito Democratico della Sinistra (PDS). Det lykkedes dog 
ikke denne centrum-venstreregering at afbalancere Berlusconis kontrol med omkring halvdelen af de 
landsdækkende tv-kanaler. Prodis regering og den efterfølgende regering under Massimo d'Alema 
kunne fremvise gode resultater – for eksempel Italiens tilbagevenden til det europæiske 
valutasamarbejde, der banede vejen for landets tilslutning til euroen. Alligevel overtog Berlusconi 
regeringsmagten ved valget i 2001, hvor Forza Italia blev det største parti efter løfter om 
effektivisering af den offentlige administration, forenkling af lovene, skattelettelser og genrejsning af 
Syditalien. (Den Store Danske A 18/5-15). 
 
4.2 Frankrig 1918-2000 
4.2.1 Mellemkrigstidens franske politik og besættelsens Vichy-regering 
I dette afsnit vil der ske en kort gennemgang af de politiske forhold i fransk politik der fandt sted i 
mellemkrigstiden og under besættelsens Vichy-ledede regering, der blev indsat efter Frankrigs 
overgivelse i 2. verdenskrig og Nazitysklands besættelse af landet. 
Op til og under 1. verdenskrig, dengang og i den umiddelbare eftertid blot kendt som Den Store Krig, 
var Frankrig politisk set delt i to. På den ene side var de franske socialister, der var overvejende 
antimilitaristiske og – trods landets alliance med Rusland – ikke ønskede at gå i krig, og på den anden 
side var det proto- eller før-fascistiske miljø, domineret af den nationalistiske Ligue des Patriotes-
bevægelse (”Patrioternes liga”), der havde prædiket hævn over tyskerne i mere end tredive år efter 
det franske nederlag i krigen mod Preussen i 1871. Fra 1917, henimod slutningen af krigen, blev 
Frankrig ledet af Georges ”Tigeren” Clemenceau med hans liberalistiske Parti Radical i spidsen for 
en koalitionsregering, der, blandt andet i tiden omkring underskrivelsen af Versailles-traktaten efter 
Tysklands nederlag, førte en voldsomt anti-tysk, franko-nationalistisk politik (Den Store Danske B 
19/5-15). I mellemkrigstiden var fransk politik domineret af to respektive grupperinger. På den ene 
side havde man Bloc National, repræsenteret ved politikere som Clemenceau, Raymond Poincaré og 
Aristide Briand. De koncentrerede sig primært om den nationale forretnings- og finansverden og var 
venligt stemt over for kirken og militæret. I opposition hertil stod Édouard Herriots Cartel des 
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gauches, der beskæftigede sig med den lavere middelklasses interesser. Hvor ”Blokken” lå på 
højrefløjen og var overvejende nationalliberalitisk, var ”Kartellet” en mere politisk udefinerbar 
størrelse, der bevægede sig mod centrum-venstre og i perioder samarbejdede med både socialisterne 
og de radikale. I republikkens sidste dage i 1940 udnævnte præsident Albert Lebrun marskal Philippe 
Pétain, som den 22. juni samme år beordrede den franske militærstab at underskrive en våbenhvile 
med Tyskland, hvilket reelt var en overgivelse.  Den 10. juli overdrog Nationalforsamlingen Pétain 
totalmagt over parlamentet, og herefter udråbte han den nye État Français, den franske stat, der 
endegyldigt gjorde det af med den tredje franske republik. Populært blev navnet ”Vichy-Frankrig” 
eller ”Vichy-regimet”, opkaldt efter den lille by af samme navn i det sydlige Frankrig, hvorfra den 
nye regering havde sit udspring, og som nu officielt var landets hovedstad. Efter de allieredes invasion 
af Fransk Nordafrika i november 1942 tilfaldt alt Vichys område også de tyske besættere, men regimet 
fortsatte som Tysklands marionet (Den Store Danske C 19/5-15) Over tid vendte den brede befolkning 
sig dog mod Vichy og tyskerne, hvilket støttede modstandsbevægelsens kamp. I sommeren 1944, 
efter Frankrig atter blev frit, overtog Charles de Gaulle kontrollen med regeringen, og Vichy og deres 
kollaboratører blev sendt på flugt. Mange blev af de officielle myndigheder dømt til døden for 
forræderi, og yderligere tusindvis blev henrettet af modstandsbevægelsen. De sidste Vichy-folk blev 
taget til fange af den franske hær i april 1945 i Sigmaringen, den bystat i Tyskland som de endnu 
kontrollerede, og som dannede rammen om deres eksil (Den Store Danske C 19/5-15). 
4.2.2 Den Femte Republik 
Den Femte Republiks forfatning er fra 1958 med senere ændringer, blandt andet i 2000 og 2003. Det 
indgår blandt andet i forfatningen, at styreformen i Frankrig er parlamentarisk. Ifølge 
forfatningsændringer 1998-2000 kan de politiske partier straffes finansielt, hvis de ikke har lige 
mange mænd og kvinder på kandidatlisterne. Den lovgivende magt ligger hos et parlament med to 
kamre, Assemblée Nationale,  der er Nationalforsamlingen,  og Le Sénat, Senatet (Den Store Danske). 
Den udøvende magt ligger hos præsidenten, der har en række beføjelser: Han udnævner 
premierministeren og på dennes forslag regeringens øvrige medlemmer, og han leder 
regeringsmøderne. Han kan på forslag fra regeringen sende visse lovforslag til folkeafstemning, kan 
efter samråd med premierministeren og kamrenes formænd opløse Nationalforsamlingen og udskrive 
nyvalg, og han kan ifølge forfatningens § 16 i ekstraordinære situationer styre gennem dekreter; dette 
er kun sket én gang ved et militært kupforsøg i Algeriet i 1961 (Den Store Danske). 
I 2002 var Jean-Marie Le Pen kandidat for Front National ved præsidentvalget. Han blev nummer to 
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i valgets første runde og gik derfor videre til anden runde som Jacques Chiracs modkandidat. I anden 
runde blev Chirac som bekendt genvalgt med: "...alle de 'republikanske stemmer'. Det dundrende 
resultat på lidt over 82% afspejlede på ingen måde hans reelle stilling blandt vælgerne, men den 
massive modvilje mod Le Pen." (Berg 2012: 77). Der opstod hurtigt en bred enighed blandt partierne 
om, at en racistisk præsident ikke ville være i landets interesse, og Chirac fremstod derfor som det 
mindste af to onder. Man har en tendens til at glemme den tredje kandidat Lionel Jospin ved dette 
valg, men siden han næsten ingen stemmer trak og efter valget besluttede at trække sig helt fra politik, 
havde han ikke indflydelse på udfaldet. 
”Men i virkeligheden sad Chirac altså kun på omkring 20% af vælgerne, 
omstændighederne og den ikke imponerende stemmedeltagelse i første runde taget 
i betragtning. På den måde kom 2002 til at betyde et alvorligt tilbageskridt for 
demokratiet. Ikke alene var Le Pen blevet nummer to, men de monokratiske 
tilstande bestod uantastede hen over hovedet på folket” (Berg, 2012:77). 
Le Pen genopstillede igen ved næste valg efter pres fra sit bagland, men fik til sin egen lettelse kun 
7% af stemmerne. Le Pen har efter egne udtalelser til medierne aldrig søgt magten som præsident, 
men ønsker i stedet at være et parti med en størrelse, der gør, at deres kritik af andre partiers politiske 
beslutninger er nødt til at blive taget alvorligt (Berg, 2012:77). 
4.2.3 De politiske partier 
Det franske valgsystem medvirker til en polarisering af det politiske liv i en klar højre- og venstrefløj, 
og mindre partier med samme ideologiske baggrund må ofte samarbejde for at få indflydelse. Med 
undtagelse af Parti Radical og Parti Communiste Français, som blev dannet i henholdsvis 1901 og 
1920, er alle nuværende partier opstået efter 1970. 
De vigtigste borgerlige partier er Rassemblement pour la République (RPR) og Union pour la 
Démocratie Française (UDF) (Den Store Danske D 19/5-15). RPR, der er det største af de to, stiftedes 
i 1976 af Jacques Chirac som en samling af gaullistpartierne Union des Démocrates pour la 
République (UDR) og Parti Populaire Français. UDF blev dannet i 1978 af Valery Giscard d'Estaing; 
det er en løs sammenslutning af de ellers selvstændige partier Parti Républicain, Parti Radical, Parti 
Social-démocrate og Centre des Démocrates Sociaux. I 2002 sluttede RPR og en del af UDF sig 
sammen for at danne Union pour un Mouvement Populaire (UMP). På den yderste højrefløj finder 
man Front National (FN). (Den Store Danske D 19/5-15). 
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På venstrefløjen havde kommunistpartiet (PCF) tidligere stor medlems- og vælgertilslutning og 
oplevede under Den Fjerde Republik at blive Frankrigs største parti. I 1970'erne blev det overhalet af 
socialistpartiet, og det er især efter 1981 gået stærkt tilbage. Parti Socialiste (PS) afløste i 1971 det 
gamle socialistparti, SFIO, og fik François Mitterrand som leder. Det markerede sig samtidig klarere 
som et venstrefløjsparti og vedtog i 1972 et fællesprogram med PCF. Efter 1981 har PS dog ideologisk 
tilnærmet sig EU's socialdemokratiske partier og fremstår i dag som et dominerende alternativ til 
PCF. Den yderste venstrefløj tiltrak før 1980 mange intellektuelle, men har aldrig haft store vælgertal. 
Frankrig har i de senere år haft flere grønne partier, blandt andet Les Verts, som blev dannet i 1984. 
Disse har dog ikke haft den store tilslutning. (Den Store Danske D 19/5-15). 
4.2.4 Rødder i italiensk fascisme 
Højrepopulismen i Frankrig kan spores tilbage til Italien og den italienske fascisme. Den italienske 
neofascistiske bevægelse Movimento Sociale Italiano (MSI) blev oprettet i 1946 af støtter til den 
tidligere diktator Benito Mussolini, og i 1960'erne var partiet det fjerde største parti i Italien. På trods 
af partiets popularitet og størrelse vandt det først indflydelse på den politiske scene i Italien i 
1980'erne. I 1987 overtog Gianfranco Fini MSI-DN. Dette medførte en række ændringer, der førte til 
en ændring af partiets navn til Alleanza Nazionale i 1995. Dette faldt ikke i god jord hos det gamle 
MSI-DN, der følte, at partiet var blevet for stuerent og konservativt. Dette medførte stiftelsen af 
Fiamma Tricolore den 27. januar 1995, der betegner sig selv som et neofascistisk parti. Den franske 
fascistiske studenterforening Ordre Nouveau blev stiftet den 5. december 1969 med den italienske 
neofascistiske bevægelse Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale (MSI-DN) som forbillede 
(Berg 2012: 76ff). Ordre Nouveau var blandt andet kendt for et voldeligt sammenstød med den 
kommunistiske gruppe Ligue Communiste. Sammenstødet var så voldeligt, at det medførte, at begge 
organisationer blev officielt forbudt af indenrigsministeren Raymond Marcellin i 1973. I 1972 rejste 
Front National sig fra resterne af Ordre Nouveau. Partiet blev stiftet i 1972 af den karismatiske og 
altdominerende frontfigur Jean-Marie Le Pen, der med sine provokerende og antisemitiske udtalelser 
har gjort Front National til et af de mest kendte højrepopulistiske partier i Europa. (Berg 2012: 76ff). 
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5.0 Analysedel 1 - Italien 
Følgende analysedel vil se på den politiske kultur i Italien ved blandt andet at undersøge forskellige 
tendenser i landets historie fra 1918 til 2000. Der vil blandt andet blive set på landets anti-
kommunistiske kultur, forholdet til immigranterne hos befolkning og hos højrefløjspartierne samt 
mistilliden til det politiske system, som kan ses over flere perioder. Ved at se på disse temaer vil vi 
forsøge at finde ud af, om der er tendenser i den politiske kultur i Italien, som er med til at forme det 
politiske landskab og dermed de højrepopulistiske partier. 
5.1 Fascisme og anti-kommunisme 
I Italien har der siden slutningen på 1. verdenskrig været fokus på den politiske venstrefløj, og der 
har eksisteret en større eller mindre frygt for, om venstrefløjen ville tilkæmpe sig den politiske magt 
i Italien efter sovjetisk forbillede. Denne frygt har været drivkraften for mange forskellige 
beslutninger op gennem det 20. århundrede. Dette afsnit vil forsøge at se på de etablerede partiers 
forhold til venstrefløjspartierne og deraf se på, hvorvidt dette fokus kan have været med til at give 
højrefløjen mindre fokus og dermed plads i det politiske spektrum. 
5.1.1 Retsopgøret efter 2. verdenskrig 
Efter at Mussolini var blevet fængslet i 1943, men specielt efter krigens afslutning i 1945, blev der i 
Italien forsøgt at gøre op med deres fascistiske fortid ved hjælp af et retsopgør. Det var dog ikke et 
retsopgør, som det der kunne ses i Tyskland efter krigen, hvor alle, der kunne retsforfølges, blev 
retsforfulgt. I Italien var der problemer med at definere og placere den skyld, som man alligevel 
mente, at fascisterne havde. Dette førte til, at de personer, man førte juridiske retssager imod, primært 
var personer med strategisk eller symbolsk betydning, og som dermed var navne og ansigter, som 
offentligheden kunne genkende, og dermed kunne de se, at der blev ryddet op og gjort op med de 
fascister, der havde siddet på magten (Domenico 1991: 9f). Derudover fokuserede man også på at 
retsforfølge de fascister, der sammen med Mussolini var med til at starte Repubblica Sociale Italiana 
i Norditalien efter Mussolinis befrielse, og ikke så meget de fascister, der havde været en del af det 
fascistiske parti fra 1922-1943 (Domenico 1991: 33f). 
En anden faktor, som gjorde, at retsopgøret mod fascisterne i Italien ikke var på samme niveau som 
det retsopgør, der var i Tyskland, skal også ses i forhold til de allierede. Disse så ikke fascismen som 
værende et lige så stort problem som nazismen i Tyskland. De allierede var også bange for at skabe 
for meget bureaukratisk kaos i det, der var tilbage af det italienske politiske system, og derudover om 
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en for voldsom forfølgelse af fascisterne ville give kommunisterne for meget plads i det politiske liv, 
som de muligvis ville kunne udnytte til at komme til magten i Italien (Domenico 1991: 159f+217f). 
Hermed kan det ses, at der i retsopgøret med fascisterne ikke var det store fokus på at ramme alle, der 
havde haft indflydelse i det fascistiske parti, lige hårdt. Det kan også være svært at definere, hvad 
fascismen skulle være ansvarlig for i en stat, som havde været fascistisk ledet i omkring 20 år. Dermed 
kom fokus på Mussolini og dem, der samarbejde med ham og var med til at lede Repubblica Sociale 
Italiana fra 1943-1945. Her kunne man tydeligere se handlingerne som forræderiske og dermed lettere 
placere skylden. Dette gjorde så også, at: 
"… the nation's main organization for sanctions, the High Commission for 
Sanctions against Fascism, was misnamed. These were sanctions against Fascist, 
not facsim." (Domenico 1991: 10). 
Denne tendens til ikke at gå efter generelt at fjerne fascismens indflydelse, men i stedet imod enkelte 
fascister, gjorde, at det i efterkrigstiden ikke var umuligt for et politisk parti på højrefløjen at etablere 
sig. Dette kunne ske i skyggen af frygten for venstrefløjen, som blandt andet de allierede ikke ønskede 
at tildele magten i Italien ved at retsforfølge for mange fascister og dermed skabe kaos i det italienske 
politiske system. 
5.1.2 Højrefløjen rører på sig 
På trods af perioder med oprør og social uro, blandt andet efter at den populære leder af det italienske 
kommunistparti, Partito Comunista Italiano (PCI), Palmiro Togliatti, i 1948 blev forsøgt dræbt af en 
højrefløjsaktivist, var de politiske forhold under efterkrigstiden og den kolde krig forholdsvist stabile. 
Det kristendemokratiske parti Partito della Democrazia Cristiana (DC) blev gennem hele perioden 
støttet af USA, og der blev investeret særligt meget i den anti-kommunistiske propaganda, som skulle 
sørge for at holde det kommunistiske parti PCI fra magten i Italien. Italiensk politik i den periode kan 
derfor siges at være præget af globale ideologiske spændinger (Britannica A 18/5-15). 
Ligesom i resten af Vesteuropa blev fascistiske bevægelser og neofascistiske partier i høj grad holdt 
uden for politisk indflydelse i tiden efter 2. verdenskrig. Men på grund af italiensk politiks næsten 
altoverskyggende anti-kommunistiske fokus i efterkrigstiden blev den ekstreme højrefløj ikke holdt 
ude i lige så høj grad som i resten af Vesteuropa. De italienske konservative politikere havde længe 
søgt centrum-betegnelsen, og betegnelsen højrefløj var derfor hovedsageligt møntet på det 
neofascistiske parti Movimento Sociale Italiano (MSI). Dette parti blev stiftet i 1946, altså kort tid 
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efter 2. verdenskrigs afslutning (Domenico 1991: xii). Dette indikerer, at det ikke var umuligt for 
neofascistiske partier at etablere sig i Italien, allerede mens det retslige opgør stadig var i gang, og 
viser, som beskrevet, at den type partier og bevægelser, som de etablerede partier frygtede mest, 
primært var partierne på venstrefløjen. MSI blev i 1950’erne set som en mulig politisk allieret af DC, 
og i 1960 blev regeringen direkte støttet af MSI, hvilket dog udløste protester, som fik DC til at droppe 
samarbejdet og i stedet søge støtter andre steder, blandt andet hos det moderate socialistiske Partito 
Socialista Italiano (PSI) (Ruzza & Fella 2009: 13f). I 1960’erne og 70’erne var italiensk politik 
karakteriseret ved uro og ideologiske spændinger. Regeringens samarbejde med PSI og det 
kommunistiske PCI’s stigende popularitet udløste en række forsøg fra højreorienterede bevægelser 
på at skabe politiske spændinger ved kup- og bombeforsøg. Bag disse hændelser stod nogle endnu 
forholdsvist ukendte konservative kræfter, som havde tilknytninger til neofascistiske grupperinger, 
deriblandt MSI og dennes udløber Ordine Nuovo (ON), og brugte disse som fodsoldater (Ruzza & 
Fella: 14). Hændelserne og angrebene ses som forsøg på at skabe utryghed i befolkningen, blandt 
andet ved at skyde skylden på kommunistiske grupper og dermed skubbe folkets politiske holdning 
mod en højreorienteret og mere autoritær tilgang (Ruzza & Fella: 14). Det er i denne forbindelse 
tydeligt, at den anti-kommunistiske dagsorden og frygten for venstreradikaliseringens potentielle 
konsekvenser for udenrigspolitiske forhold, var med til at give højreradikale bevægelser mere frit spil 
og mulighed for aktivt at bekæmpe venstrefløjen. Denne dagsorden gjorde, at der i langt mindre grad 
var fokus på den kriminalitet, som højrefløjen benyttede sig af for at miskreditere venstrefløjen. I og 
med at der ikke bliver slået ned på disse kriminelle gerninger, bliver således gjort til legitime 
handlinger, der ses som værende gode for samfundet i det store hele, da de er med til at holde 
venstrefløjen uden for indflydelse, og den tendens i Italien var ikke kun i 1970’erne og 1980’erne. 
5.1.3 Anti-kommunisme før 2. verdenskrig 
Der kan således trækkes tråde helt tilbage til tiden efter 1. verdenskrig, hvor der også var en frygt for, 
hvad revolutionen og borgerkrigen i Rusland kunne føre med sig af venstreorienterede sociale 
tendenser. Dette skabte en opløsning i samfundet, der blev præget af vold, attentater og besættelser, 
hvilket førte til parlamentariske kriser. Disse parlamentariske kriser bidrog til muligheden for, at 
fascisterne kunne komme til magten i Italien på to forskellige måder. For det første bidrog de til at 
styrke italienernes foragt for det liberale demokrati og det borgerlige samfund, og for det andet gjorde 
de også, at de svage og kortlivede regeringer mistede deres legitimitet meget hurtigt og derfor stod 
meget svagt overfor fascismen, som i modsætning til de andre partier voksede i støtte og i magt. I 
oktober 1922 fik Mussolini til opgave af kongen at forme en ny regering (Berntson et al. 2011: 209). 
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Det er netop denne frygt, der er med til at skabe den uro, som er med til at gøre det muligt for Benito 
Mussolini og hans fascistparti at komme til magten, blandt andet ved hjælp af voldshandlinger. Disse 
voldshandlinger er dog ikke kun forbeholdt tiden, hvor Mussolini tilkæmper sig magten, men er 
ligeledes en integreret del af det totalitære regime, som bliver opbygget fra 1925 og frem til 
Mussolinis død i 1945 (Bertnson et al. 2011: 210). 
Dermed kan det siges, at der i Italien i 1970'erne og i 1980'erne er tendenser, som muligvis er med til 
at fortsætte eller reproducerer en politisk kultur, som allerede fandtes lang tid før. En kultur, som på 
både partipolitisk og generelt socialt plan involverede forsøget på at holde venstreorienterede partier 
og idésæt nede og uden for indflydelse, blandt andet ved hjælp af vold og kriminelle handlinger. 
Dermed havde fascisterne qua deres meget voldelige omdømme og deres ry for at undertrykke og 
forfølge al modstand taget skridtet videre fra den kultur, der efter 1. verdenskrig så småt var begyndt 
at blive hverdag og dermed også legitimeret med vold, attentater og besættelser. Derfor kan det også 
ses, at fascisterne har udnyttet den politiske kultur, der fandtes i tiden efter 1. verdenskrig i forhold 
til de mere voldelige tendenser, og altså har videreført disse tendenser. Men også den politiske kultur 
– i form af frygt for kommunismen – der blev skabt i forbindelse med kommunismens vej frem i 
Sovjetunionen. Denne kunne fascisterne og Mussolini bruge til at få mere støtte ved at være tydelige 
i deres afstandtagen til netop kommunismen og ved at fremstille kommunismen som et onde, som 
netop fascisterne havde værktøjerne til at holde nede. Benito Mussolini kom til magten i 1922. 
Løbende er sket en ændring af den politiske kultur i Italien. Vigtigst af alt er, at landet gik fra at være 
et liberalt demokrati til at blive et totalitært regime. Dette havde blandt andet den betydning, at 
antipatien mod kommunisterne blev mere fremtrædende og derudover blev undertrykkelse af andre 
med anden politisk mening ligeledes legitimeret. Dette er en tendens, der ligeledes kan ses i tiden 
efter 2. verdenskrig, hvor der hersker en bekymring for venstrefløjen. I tiden efter 2. verdenskrig er 
det således venstrefløjen, der udgør den største trussel mod demokratiet, og ikke partier på 
højrefløjen, der dermed kan blive etableret. 
5.1.4 Højrefløjens opkomst 
MSI havde i begyndelsen været inspireret af en radikal anti-demokratisk fascisme. I løbet af 
1950’erne og 60’erne udviklede MSI’s ledere partiet i en mere moderat retning og søgte at indgå 
alliancer og operere inden for et liberalt demokratisk system, hvilket, som tidligere nævnt, åbnede op 
for et samarbejde med regeringen. I begyndelsen af 1970’erne fokuserede partiet fortsat på at fremstå 
som et respektabelt konservativt højreparti med ’lov og orden’ som nøgleværdier, men man genoptog 
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samtidig kontakterne med radikale og militante grupperinger som en slags oprustning af frygt for 
landets stærke venstreorienterede bevægelser. De politiske magthavere i Italien har fokuseret på den 
politiske og sociale kamp mod kommunismen og investeret heftigt i propaganda rettet mod 
venstrefløjen, og de har dermed ikke i samme grad investeret i forsøg på at holde højreradikalismen 
nede. Det er netop på grund af dette fokus på venstrefløjen, at partiernes på den politiske højrefløj 
kunne vokse. Det var således ikke kun det neofascistiske parti MSI, der fandtes i 1980'erne. Her havde 
de ligeledes fået selskab af andre partier som Liga Veneta, der ved deres første parlamentsvalg i 1983 
fik én enkelt plads i både Underhuset og i Senatet. Efter forskellige skandaler mistede partiet dog 
begge pladser ved valget i 1987 og blev reddet fra opløsning af partiet Lega Lombarda, der var på vej 
frem (Betz 1998: 45). Lega Lombarda blev stiftet i starten af 1980'erne af Umberto Bossi, og efter 
partiets succes ved Europa-parlamentsvalget i 1989 voksede der flere regionale partier op i det 
nordlige Italien. Disse forskellige partier fik Bossi forenet under én samlet fane og kunne derfor i 
1991 annoncere partiet Lega Nord (Betz 1998: 46). 
Der kan være flere forskellige årsager til, at det netop er i 1970'erne og i 1980'erne, at mange af disse 
partier bliver stiftet. En af årsagerne kunne blandt andet være den skæve økonomiske fordeling i 
landet, som for de regionale partier i Norditalien var en af mærkesagerne, at det skulle ændres. Netop 
disse partiers fokus på regionalisering vil vi komme ind på senere i projektet. En anden af årsagerne 
til, at disse partier netop kommer frem i denne tidsperiode, kan muligvis have noget at gøre med den 
politiske kultur, der på dette tidspunkt findes i Italien. Hermed menes der den kultur, der i langt højere 
grad ser ned på og frygter indflydelsen fra de politisk venstreorienterede partier, end de gør med de 
partier, der findes på den politiske højrefløj. Dermed er der grobund for, at disse partier kan komme 
frem, da de i højere grad bliver set som legitime i de regerendes partiers øjne. Helt fra det retslige 
opgør med fascisterne under og efter 2. verdenskrig har der været en tendens til, at man fra politisk – 
og under krigen fra de allieredes – side har villet tage for mange beslutninger, som kunne være med 
til at styrke den politiske venstrefløj i Italien. Under 2. verdenskrig gav dette sig, som beskrevet, til 
udtryk i, at man ikke straffede alle fascister juridisk, da man frygtede, at det ville give den politiske 
venstrefløj for meget plads at boltre sig på og dermed også mulighed for at få mere magt og 
indflydelse på den politiske scene. Denne tendens kan ligeledes ses efter krigen og i den økonomiske 
støtte, som DC fik fra USA for til gengæld at skulle holde venstrefløjen ude af regeringen. Denne 
tendens til at have fokus på kommunisterne og den politiske venstrefløj og se disse som den politiske 
fjende kan have været med til at skabe en kultur, hvor det er denne fløj, der er skræmmebilledet ved 
magten – fremfor partierne på højrefløjen. Og det er måske netop i skyggen af dette fokus fra den 
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siddende regering på venstrefløjen, at partierne på højrefløjen, herunder de neofascistiske, kunne 
agere og skabe sig et navn for sig selv og ikke blive set på med lige så stor frygt. 
 
5.2 Mistillid til systemet 
5.2.1 Mistillid til det politiske system 
Mange vælgere stemmer på højrepopulistiske partier som en protest mod det etablerede system. Dette 
er især tydeligt i Italiens politiske landskab i 1990’erne, hvor der opstod en enorm mistillid og 
utilfredshed rettet mod det politiske system og de etablerede partier som følge af en omfattende 
korruptionsskandale i 1992, kendt under navnet Tangentopoli. Korruptionssagerne involverede 
politikere fra næsten alle partierne, men med klar hovedvægt af medlemmer af DC og de socialistiske 
partier (Betz 1994: 447). DC endte med at blive opløst efter skandalerne, mens det kommunistiske 
PCI skiftede navn til Democratici di Sinistra (DS) og antog en mere moderat centrum-venstre-profil. 
Betz formulerer højrepopulismens forbindelse med den italienske politiks manglende troværdighed 
hos befolkningen således: 
“In no other Western European country have political parties and the political 
establishment in general been more discredited in recent years than in Italy. And in 
no other country is the success of the radical populist Right so intimately connected 
to the almost complete delegitimation of the party system. Polls taken in the early 
1990s showed that only one out of ten Italians had confidence in parliament and 
the government, and less than 7 percent in political parties.” (Betz 1994: 47) 
Netop korruptionsskandalen Tangentopoli kan trække tråde meget langt tilbage i den italienske 
historie. Som beskrevet var det således normalt for den siddende DC-regering at benytte sig af 
korruption og lignende for at få flere stemmer eller sørge for, at andre forblev loyale mod partiet. Det 
var netop denne form for kultur i den siddende regering, der blev afsløret med Tangentopoli, og som 
for alvor var med til at svække befolkningens tillid til stort set hele det politiske system i Italien. Men 
denne kultur kom som beskrevet ikke ud af ingenting, men havde været en del af italiensk politik 
under såvel det Mussolini-styrede Italien som i tiden efter 2. verdenskrig, hvor DC var på magten i 
italiensk politik. 
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5.2.2 Ideologisk skyttegravskrig under den kolde krig 
Den korruptionsprægede politiske kultur trækker som sagt tråde langt tilbage gennem det 20. 
århundrede, men på trods af det var der en rimeligt høj grad af politisk stabilitet i landet fra slutningen 
af 2. verdenskrig og frem til Tangentopoli-skandalen, hvilket kan siges at være del af en generel 
europæisk tendens i perioden. I årtierne efter 2. verdenskrig herskede der nemlig en høj grad af social 
og politisk stabilitet i Europas liberale demokratier. Økonomisk vækst og udviklingen af 
velfærdsstaten bidrog til et politisk miljø, hvor ekstremistiske positioner på både venstre- og 
højrefløjen mistede støtte (Betz 1994: 1f). Det gør sig på sin vis også gældende i Italien, hvor det 
samme regeringsparti, Partito della Democrazia Cristiana (DC), sad ved magten i næsten et halvt 
århundrede i en ideologisk fastlåst politisk situation. Umiddelbart efter krigen var DC med Alcide De 
Gasperi i spidsen støttet af USA, hvorfra man modtog økonomisk støtte til at sikre DC og deres 
liberale allierede regeringsmagten. Til gengæld skulle man udelukke det kommunistiske PCI og deres 
socialistiske allierede fra regeringsmagten. Den lange periode med samme regeringsparti og en 
ideologisk fastlåst politisk kultur i landet skyldtes altså, at man på grund af den kolde krig og håbet 
om fortsat økonomisk støtte fra Vesten så sig nødsaget til at udelukke det meste af venstrefløjen fra 
politisk indflydelse. 
Det, at den politiske situation i Italien efter 2. verdenskrig og frem til 1990'erne var forholdsvis fastlåst 
med et regeringsparti uden konkurrence, var på forskellige måder med til at forme en politisk kultur. 
Dette havde blandt andet den konsekvens, at de forskellige magthavere op gennem denne periode 
kunne gøre, hvad det passede dem, uden at det havde politiske konsekvenser for dem, hvilket 
resulterede i et politisk system som var præget af korruption og klientelisme: 
"… the Italian parties had created an elaborate system of clientelism and patronage that 
distributed benefits, offices, and public contracts in exchange of party loyalty, kickbacks 
and votes." (Betz 2002: 66f). 
Denne tendens i det politiske system kan muligvis have været med til at medføre, at der i det italienske 
system blev skabt en politisk kultur, hvor det var hverdag at udnytte ens ressourcer til at skaffe de 
stemmer eller den støtte, der var behov for. Denne tendens skal måske ses i lyset af, at Italien blev 
ledet af et parti, hvis regeringsmagt ikke var truet og derfor ikke behøvede at frygte nogen politiske 
konsekvenser, så længe skadende sager ikke blev offentlige. Det spændende ved denne tendens er, at 
den muligvis kan spores tilbage til fascismen under Benito Mussolini. Her var det også udtalt, at det 
var partiets folk, der blev tildelt de gode poster forskellige steder i landet. Det er muligvis denne 
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kultur, der blev til under Mussolinis styre, som blev ført videre efter 2. verdenskrig og op gennem 
den kolde krig, og som dermed har haft lang tid til at manifestere sig som en egentlig kultur i det 
politiske liv i Italien. 
5.2.3 Mellemkrigstidens utilfredshed med det demokratiske styre 
Den store afstand mellem den italienske befolkning og de politiske magthavere, som ligger til grund 
for den store mistillid og utilfredshed med systemet, baserer sig på frustrationer, som i nogle tilfælde 
kan spores tilbage til mellemkrigstiden og fascismens indtog. Som skrevet i det redegørende afsnit 
om Italien herskede der i landet en stor frustration over, hvordan 1. verdenskrig var endt. Hverken 
ved hjælp af diplomati eller ved hjælp af militær magt var de politiske ambitioner, som landet havde 
om at tillægge sig mere land mod øst, ikke endt succesfuldt. Da Italien engagerede sig i krigen på 
allieret side var de blevet lovet territoriale gevinster på Østrigs bekostning, hvis krigen endte med en 
sejr. Håbet om disse territoriale gevinster fik ligeledes Italien til at erklære krig mod Østrig. Den 
militære satsning endte dog ikke som håbet, og i stedet oplevede Italien store tab (Berntson et al. 
2011: 184). Da det ikke var lykkedes Italien at erobre det land, de gerne ville have, ved hjælp af 
militære kræfter, satte de deres lid til, at det ville lykkes dem at få områderne af diplomatiets vej. 
Under fredsforhandlingerne gik det dog ikke Italiens vej, og ved Versailles-traktatens underskrivelse 
den 28. juni 1919 endte Italien ikke med at få de landområder i Østrig, som de var blevet lovet af de 
allierede, da de engagerede sig militært i 1. Verdenskrig. Den enorme skuffelse, som det var ikke at 
få de territorier, som landet var blevet lovet, gjorde, at der i Italien på dette tidspunkt eksisterede en 
følelse af, at landet var blevet snydt og ydmyget. Denne skuffelse over magthaverne i Italien gjorde, 
at der i stedet blev indsat en socialistisk regering. Den nye socialistiske regering formåede dog ikke 
at få Italien tilbage på sporet og led under, at både den politiske venstre- og højrefløj ikke var tilfredse 
med den siddende regering, og var derfor under konstante politiske angreb fra begge fløje. Da der 
samtidig i perioden 1919-1920, fandt både strejker, lokale oprør, attentater, politiske mord og 
besættelser af fabrikker og jord sted over hele landet, og dermed var Italien i perioden efter 1. 
verdenskrig altså et land, der økonomisk, socialt og polisk var i kaos (Berntson et al. 2011: 209). 
Det politiske kaos i kølvandet på freden efter 1. verdenskrig gjorde også, at der i den politiske kultur 
var plads til en opportunisme, som partier kunne benytte til at få mest mulig indflydelse i, hvad der 
ellers var et liberalt demokrati. Dermed kan det, at der både var attentater og politiske mord i tiden 
efter freden i Versailles, også indikere, at der på dette tidspunkt i Italien fandtes en politisk kultur, 
hvor det var tilladt at bruge alle midler med både strejker og besættelser for at vise, hvem der skulle 
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lede landet efter de skuffelser, som afslutningen på krigen havde bragt med sig. Derudover kan det 
ikke afvises, at de mange angreb, som den socialistiske regering var udsat for, var et udtryk for de 
andre partiers frygt for, hvad en socialistisk regering kunne føre med sig. På baggrund af 
Oktoberrevolutionen i Rusland i 1917 og den efterfølgende russiske borgerkrig kan partierne specielt 
på højrefløjen have været bekymret for, om de kommunistiske tanker og idéer ville sprede sig til 
Italien. Dermed skal de forskellige angreb og kaos i det politiske liv i Italien på dette tidspunkt 
muligvis også forstås gennem andre faktorer og begivenheder end bare italienske, da frygten for 
kommunismen kan være med til at forklare det politiske og sociale kaos. 
5.2.4 Lega Nord og Berlusconis udnyttelse af mistilliden – populisme og anti-politik 
Måden, hvorpå et populistisk parti som Lega Nord i 1990’erne kunne udnytte den kaotiske politiske 
kultur og befolkningens vedvarende mistillid til politikerne, var ved at være kritiske over for det 
politiske system i Italien. Netop befolkningens mistillid til det etablerede system er det, som 
populistiske partier appellerer til via retoriske strategier, som i nogle tilfælde kan karakteriseres som 
anti-politiske. Noget af det, som samlede højrefløjspartierne i 1990’erne, var netop, at de var fælles 
om at udtrykke og gøre brug af populistiske og anti-politiske standpunkter. Lega Nords kritik af den 
politiske elite i Italien kombineret med den store korruptionsskandale var netop med til at sikre partiet 
en rekordhøj vælgertilslutning ved valget i 1994, hvor partiet fik 8,4 % af stemmerne på landsplan. 
Efter parlamentsvalget i 1994 valgte partiet at gå med i den Berlusconi-ledede koalition, som blev 
valgets vinder (Betz 1998: 46f). Beslutningen om at gå med i koalitionen og dermed regeringen kan 
siges at være et paradoksalt valg af et populistisk og separatistisk protestparti. 
Selv under regeringstiden fremførte højrefløjen anti-politiske synspunkter, og regeringslederen 
Berlusconi definerede sig selv først og fremmest som forretningsmand og som et alternativ til de 
professionelle politikere. Et anti-politisk standpunkt kan siges at være naturligt for Alleanza 
Nazionale, arvtagerne af det neofascistiske MSI. Hos Lega Nord spillede en anti-politisk strategi en 
central rolle i forsøget på afstandtagen fra det statsafhængige Syditalien og den politiske elite i Rom. 
Under Lega Nords deltagelse i højrefløjskoalitionen og særligt paradoksalt under dennes tid i 
regeringen fortsatte partiet med at understrege sine anti-politiske holdninger, blandt andet ved at 
fremstille sin deltagelse i politiske alliancer som midlertidige og ved at understrege, at selv deres 
politiske allierede stadig blev set som utroværdige (Ruzza & Fella 2009: 52). Lega Nords deltagelse 
i regeringen gav derfor hurtigt problemer i form af spændinger mellem blandt andet Lega Nords 
regionale og kulturelle protektionisme og AN’s italienske nationalisme. Lega Nord trådte derfor ud 
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af koalitionen, hvilket resulterede i, at en ny regering måtte indsættes af præsidenten (Ruzza og Fella 
2009: 51). 
Hermed var der for første gang siden Mussolinis fascistparti i 1943 en regering i spidsen for landet, 
der bestod af partier fra den politiske højrefløj. Men hvordan kunne dette lade sig gøre, og var det 
overhovedet et problem? Som beskrevet var det sandsynligvis korruptionsskandalen Tangentopoli, 
der var den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over. Desuden havde den politiske elite siden 
2. verdenskrig ikke i nogen synderlig grad set højrefløjen som problematisk Som beskrevet var det 
ikke disse, der truede den politiske elite, da man havde fokus på de kommunistiske partier samt andre 
partier på venstrefløjen. Godt nok havde der efter 2. verdenskrig været juridiske og folkelige opgør 
med fascisterne, men disse havde altså ikke slået hårdere igennem, end at partiet MSI kunne stiftes 
allerede i 1946, og på trods af, at det ikke havde politisk indflydelse, eksisterede det dog på lige fod 
med andre partier i Italien. Som beskrevet kunne dette lade sig gøre, da den siddende regering 
koncentrerede sig om at propagandere imod det kommunistiske parti, men derudover skal man også 
huske på, at Mussolinis fascistparti havde været ved magten i Italien i omkring 20 år og dermed også 
sat et markant aftryk på den politiske kultur i Italien. Dermed var det nødvendigvis heller ikke et 
problem, at partier på højrefløjen kom til magten med Berlusconi som leder af regeringen i 1994. 
5.3 Socioøkonomiske problemer - immigration og regionalisme 
Det var først forholdsvist sent i forhold til Frankrig, nemlig i 1970'erne, at Italien oplevede større 
strømme af immigranter til landet. Ligesom i mange andre lande betød det også uro politisk, og i 
befolkningen var der bekymring om, hvorvidt det ville have indflydelse på velfærdsstaten. Dette 
afsnit vil vise de italienske højrefløjspartiers forhold til immigranter, og hvordan deres politik over 
for disse var, samt se på hvorvidt partier som Lega Nord måske i højere grad har en regional 
protektionisme frem for en national. 
5.3.1 Immigration 
Et af de elementer, der er med til at definere højrepopulistiske partier i Vesteuropa, er, at de har en 
restriktiv politik over for immigranter. Det er dog lige præcis på dette punkt, at de italienske partier 
skiller sig ud i forhold til højrepopulistiske partier i andre vesteuropæiske lande (Veugelers & Chiarini 
2002: 83). Selvom Italien først i løbet af 1970'erne for alvor begyndte at opleve immigration fra blandt 
andet landene i den tredje verden, kan de stadig ikke se sig uden for de problemer, som øget 
immigration til landet blandt andet kan betyde for velfærdsstaten. Ligesom i mange andre lande er 
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der en venstrefløj i Italien, der mener, at de fremmede har ret til at få hjælp, og en højrefløj, der mener, 
at det er de italienske borgeres ret til blandt andet at holde det arbejde, der er i landet. Der hvor Italien 
skiller sig ud i forhold til andre lande, er manglen på ekstreme politiske positioner, og at partier ikke 
forsøger at udnytte en mulig xenofobi i befolkningen (Veugelers & Chiarini 2002: 85). På trods af 
flere optøjer og demonstrationer, som havde grobund i problemer med immigranter, har de italienske 
partier holdt sig på måtten med deres ytringer, da: 
"Signs of nativism bring one dangerously close to accusations of racism, and in 
Italy razzismo rhymes with fascismo, a stigmatizing label that cribbles any position 
to which it can be attached." (Veugelers & Chiarini 2002: 86). 
Dermed hænger den anti-racisme, som finder sted i Italien efter 2. verdenskrig, sammen med den 
samme anti-fascisme, som har været en 'founding-myth' af den italienske republik efter 2. 
verdenskrig, og som har bestået i alle årene efter (Veugelers & Chiarini 2002: 86). 
Det, at partier har svært ved at blive et legitimt politisk parti på den nationale scene ved at have 
racistiske elementer, kan ses på MSI's problem frem til 1990 med at danne politiske alliancer. Et andet 
eksempel på dette kan også ses i 1980'erne, hvor partiet Partito Repubblicano aldrig slog politisk 
igennem på grund af deres xenofobiske ytringer (Veugelers & Chiarini 2002: 87). Men hvis vi kigger 
nærmere på MSI, var det svært for dem at få politisk indflydelse, da ingen andre politiske partier 
havde interesse i at blive associeret med partiet. Og på trods af at de på populistisk facon formåede 
at udnytte offentlighedens utilfredshed med enkelte politikere og/eller det politiske system, så 
lykkedes det dem aldrig at få mere end 8,7 % af stemmerne til parlamentsvalget, hvilket skete i 1972, 
og var en tilslutning, de ikke kunne udnytte til at få indflydelse. Dette fik partiet til at forsøge at 
distancere sig fra deres neofascistiske image, dog uden held, og førte til, at partiet i 1994 relancerede 
sig selv under det nye navn Alleanza Nazionale (AN). Ved denne relancering fik partiet ændret sit 
image ved blandt andet at tone deres kritik af immigranter ned og i stedet fokusere på at være kritisk 
over for det politiske system, og det lykkedes partiet at danne regering i 1994 med deres alliance med 
Forza Italia og Lega Nord (Veugelers & Chiarini 2002: 88). Hermed kan det ses, at godt nok var der 
plads til et højrefløjsparti som MSI på den italienske scene, men højrefløjspartier var mere eller 
mindre uden politisk indflydelse frem til 1990, eftersom at hverken partierne eller vælgerne ville 
associeres med partier med ytringer, der minder om racisme, da dette bringer associationer til 
fascismen. 
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Lega Nord intensiverede alligevel deres kritik af immigrationsproblemerne. Men hvor MSI gik mere 
direkte efter immigranterne, kritiserede Lega derimod den siddende regering for ikke at gøre nok ved 
den illegale indvandring og de sociale problemer, som relaterede sig til den generelt høje indvandring. 
Partiet fortsatte dog også deres kritiske linje imod de sydlige regioner og imod det politiske system, 
og det er i højere grad sandsynligt, at det er disse emner, som deres vælgere fandt tiltrækkende frem 
for deres immigrationspolitik (Betz 2002: 70f). Efter den store korruptionsskandale i 1992 
forstummede Lega Nord deres kritik af immigranter og fokuserede på at udnytte proteststemningen, 
som var rettet mod det etablerede partisystem (Perlmutter 2002: 288). Efter partiets succes i 1994, 
hvor partiet kom i til magten sammen med Forza Italia og AN, gik det dog ned af bakke, og efter 
regeringens opbrud blev partiet igen politisk isoleret (Bets 2002: 71). Efter at have forsøgt med at 
appellere til regional selvstændighed i Norditalien forsøgte partiet sig i slutningen af 1990'erne igen 
med de mere immigrationskritiske ytringer, hvilket skulle vise sig skæbnesvangert, eftersom partiet 
til Europa-parlamentsvalget i 1999 mistede cirka halvdelen af deres tidligere vælgertilslutning og 
dermed var uden politisk indflydelse (Betz 2002: 79). 
Det har altså ligget i den politiske kultur efter 2. verdenskrig, at det ikke er legitimt at være et parti, 
der kan associeres med xenofobi eller racisme, da dette i manges øjne er lig med fascisme. Denne 
tendens kan spores i Italien hele vejen frem til Sovjetunionens sammenbrud. I denne periode var de 
partier, der forsøgte sig med en xenofobisk strategi som MSI og til dels Lega Nord, isoleret for 
indflydelse i det politiske liv på nationalt plan. En af årsagerne til dette syn på de xenofobiske partier 
kan have sine rødder i det retslige opgør, der var med fascismen efter 2. verdenskrig. Med dette kom 
der et opgør med det totalitære regime og skabte dermed sandsynligvis en modstand i den politiske 
kultur om, at sådanne tilstande ikke skulle finde sted igen. Med indgangen til 1990'erne ændrer dette 
sig dog og kulminerer i 1994 med en højrefløjsregering ledet af Berlusconi fra Forza Italiza sammen 
med Lega Nord og AN. Men hvordan kunne disse partier, som bare få år før ikke blev anset som 
legitime partier, komme til magten? En af årsagerne til dette skal muligvis findes i den ændring, der 
sker i det politiske system efter Sovjetunionens sammenbrud. Dette gør, at det klassiske højre/venstre-
skel bliver blødgjort, og at vælgerne dermed i højere grad flytter sig på skalaen. En anden årsag til at 
disse partier kommer til magten i 1994, skal muligvis findes i korruptionsskandalen, Tangentopoli, 
som ramte de fleste etablerede partier hårdt. Dette kunne skabe en frustration og træthed over disse 
partier, som dermed blev straffet til valget i 1994, og at det altså var partierne i højrefløjsalliancen, 
som profiterede på den vælgerlussing, som resten af de etablerede partier fik i 1994. Denne tese kan 
muligvis understøttes af, at hverken Lega Nord eller AN efter regeringens opbrud ikke kom i flere 
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regeringspartier i 1990'erne. 
5.3.2 Lega Nords vælgertilslutning 
En anden af grundene til, at Lega Nords kunne få succes, skal muligvis findes i deres 
vælgertilslutning. Lega Nords succes baserer sig som nævnt i høj grad på vælgernes utilfredshed med 
det politiske system eller med de etablerede partier. En interessant pointe omkring Lega Nords succes 
er, at næsten halvdelen af Lega Nords stemmer i starten af 1990’erne kom fra vælgere som tidligere 
har stemt på borgerlige centrum-højre-partier. Op mod tre ud af ti stemmer på højrepopulistiske 
partier havde tidligere stemt på socialistiske partier. I 1991 var det kun 8 % af Lega Nords stemmer, 
som var kommet fra tidligere stemmer af MSI, det tidligere neofascistiske og højreekstremistiske 
parti. Disse tal viser, at højrepopulistiske protest-partier som Lega Nord ikke i særlig høj grad er båret 
af højreekstremistiske eller neofascistiske støtter. Derimod appellerer denne højrepopulistiske model 
i Italien til en bred befolkningsgruppe ved at fremstå som et alternativ til de politiske partier og 
institutioner, som har mistet befolkningens tillid. 
Udover dette gennemgik Lega Nord også en forandring op igennem 1990'erne. Fra at have været et 
populistisk parti, der blev defineret som værende på højrefløjen, lykkedes det for partiet at blive et 
parti mere funderet i centrum i vælgernes øjne. Partiet gik fra at blive opfattet som et centrum-højre- 
eller højrefløjsparti af 44,7 % af deres vælgere i 1991, hvoraf 22,2 % af disse anså det som værende 
beliggende på højrefløjen, til at 26,3 % af partiets vælgere anså Lega Nord som værende et centrum-
højre- eller højrefløjsparti, og kun 8,1 % af disse anså partiet som et højrefløjsparti i 1997 (Perlmutter 
2002: 292f). Dermed formåede Lega Nord altså at ændre deres parti i en sådan grad, at majoriteten af 
partiets vælgere ikke anså partiet for værende et højrefløjsparti, men nu som et decideret centrumparti. 
Årsagerne til dette skift af, hvor vælgerne ville placere partiet på en klassisk højre/venstre-skala, kan 
der være forskellige forklaringer til. Det kan være vælgerne, der ikke selv mener, at de kunne finde 
på at stemme på et højrefløjsparti og derfor definerer sig selv som et centrumparti, eller også er der 
måske noget om, at partiet fik rykket sig og ændret den politiske kultur i deres eget parti. En af 
grundene til, at vælgerne kan have ændret opfattelse af Lega Nord, kan have noget at gøre med de 
politiske alliancer, som partiet lavede, efter at de trådte ud af den Berlusconi-ledede regering. Herefter 
lavede de nemlig også aftaler med partier på centrum-venstre-fløjen (Perlmutter 2002: 293). En af 
årsagerne til, at dette kunne lade sig gøre, skal muligvis ses i lyset af Sovjetunionens kollaps. Dette 
kan have ført til, at partierne ikke længere anså venstrefløjen for at være farlig og derfor sagtens 
kunne samarbejde med denne. Et ændret syn på Lega Nords placering på en højre/venstre-skala vil 
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alt andet lige forekomme realistisk i manges øjne efter politiske alliancer med partier, der er tættere 
på venstrefløjen. 
5.3.3 Regionalisme 
Vreden og mistilliden rettet mod de etablerede politiske magthavere og institutioner var således det, 
der drev populismens og i særdeleshed Lega Nords tidlige succes (Betz 1994: 47). Desuden var 
befolkningen usikker og skeptisk omkring statens evne til at følge med den accelererende 
modernisering, som fandt sted i Vesteuropa, og især Syditalien kom i manges øjne til at agere 
syndebuk for landets langsomme udvikling. I tiden op til 1991 var store summer penge blevet hentet 
fra det veludviklede og industrialiserede Norditalien og flyttet til syden, hvor de i høj grad endte i 
lommerne på mafiafamilier og korrupte politikere og blev brugt på store fejlslagne projekter 
(Perlmutter 2002: 293). Den ulige ressourcefordeling beskriver Betz: 
”These funds came largely from the affluent north. In 1989, almost 60 percent of 
all taxes came from four northern regions (Lombardy, Piemont, Veneto, and Emilia 
Romana), but only one third of public transfer payments returned to them. 
Meanwhile the south contributed one fifth of all taxes, but received one third of all 
public transfers.” (Betz 1994: 47) 
På trods af pengetilstrømningen fortsatte Syditalien med at være underudviklet i alle modernitetens 
aspekter. Som følge af mistilliden mod Rom og ønsket om afstandtagen fra syden var et af Lega Nords 
politiske hovedemner at kæmpe for en højere grad af autonomi i de italienske delstater for således at 
sikre de norditalienske regioner en i deres øjne mere retfærdig fordelingssituation, hvor de nordlige 
industriregioners økonomiske styrke ikke blev fejlforvaltet. En af måder, hvorpå Lega Nord mente at 
kunne undgå, at alle de tjente penge fra nord skulle ende hos dem i syd, var ved at danne en ny 
suveræn stat bestående af de norditalienske regioner under navnet Padania. Et forsøg på at føre denne 
ambition ud i livet skete i 1996, hvor de åbnede Comitato di Liberazione Nazionale della Padania og 
i 1997 afholdt valg til parlamentet i Padania, dog uden at denne blev en suveræn stat (Betz 2002: 72). 
Regionalistiske følelser og tendenser hos den norditalienske befolkning, drevet af en mangel på 
fællesskabsfølelse med den sydlige del af landet og af en utilfredshed med den politiske elite i Rom, 
er således en stærk drivkraft som har båret populismens opblomstring i 1990’erne. 
Lega Nords fokus på de nordlige regioner i Italien, og hvordan disse bliver udnyttet økonomisk, er et 
af de punkter i deres partiprogram, som de har haft med sig helt fra starten i midten af 1980'erne. Det 
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var utilfredshed med den økonomiske fordeling, der på dette tidspunkt fik forskellige regionale 
bevægelser til at blomstre, og som blev forenet under samlet fane med Lega Nord. Utilfredsheden 
med den italienske stat og det italienske system skal dermed forstås som en kritik af den økonomiske 
omfordeling, der finder i sted i Italien og primært sender penge sydpå og ikke den anden vej. Dette 
bunder også i, at der er meget forskellige kulturer i de forskellige regioner i Italien, og det er mange 
af de nordligt baserede virksomheder, der fik succes og kunne eksportere i midten af 1980'erne, og 
derfra er den politiske utilfredshed kun steget i takt med, at flere og flere penge blev sendt fra nord 
til syd. Men hvorfor er det så først i 1996, at der for alvor bliver sat gang i en løsrivelse af de 
norditalienske regioner fra resten af Italien? Denne tendens skal muligvis ses i lyset af det forfejlede 
regeringssamarbejde, som Lega Nord havde med Forza Italia og AN. Dermed havde partiet mulighed 
brug for at komme tilbage til de rødder, der hjalp dem til rekordgode valg i et forsøg på ikke at blive 
et parti uden indflydelse på den nationale politik i Italien. Ved at gå tilbage til den politik, der gjorde 
dem til et parti, man kunne regne med i national politik, søgte partiet muligvis at reproducere den 
politiske kultur, der fandtes i partiet og dets medlemmer. 
5.4 Delkonklusion 
Ved at se på temaerne 'anti-kommunisme', 'mistillid til systemet' og 'socioøkonomiske problemer' kan 
vi se, at den italienske politiske kultur er influeret af de cirka 20 år, hvor Benito Mussolini og hans 
fascistparti sad ved magten i Italien. Dette kan blandt andet ses i den store modstand mod 
venstrefløjen, som findes, før Mussolini kom til magten, men som var med til at få ham til magten, 
og i tiden efter 2. verdenskrig, hvor den store frygt for kommunismen både gjorde, at fascisterne ikke 
blev mødt med et så hårdt retsopgør, som det sås i Tyskland efter krigen, og også gjorde, at partier 
som MSI kunne etablere sig i det politiske system dog uden at få nævneværdig indflydelse. Det kunne 
også ses, at de metoder, som blandt andet MSI benyttede sig af for at svække venstrefløjen, blev 
legitimeret; en legitimation, der kunne spores tilbage til tiden under det fascistiske regime. Det er 
ikke kun de voldelige handlinger, der kan spores tilbage til tiden fra før 1. verdenskrig. Mistillid til 
det politiske system er således også en tendens, der bliver ved med at komme frem i befolkningen, 
som Mussolini udnyttede i 1925, og som ligeledes blev benyttet af Lega Nord, Forza Italia og AN i 
1994. Til sidst kan de socioøkonomiske problemstillinger som immigration og forskelle i forskellige 
regioners økonomi også bruges til at forstå blandt andet Lega Nords politik, og hvordan befolkningen 
reagerer på xenofobisk politik. Dermed kan det ses, at den italienske politiske kultur er stærkt influeret 
af en frygt for, at venstrefløjen skulle komme på magten politisk og har været med til at skygge for 
partierne på højrefløjen. Disse har ligeledes kunnet udnytte befolkningens mistillid til systemet i 
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modsætning til de xenofobiske ytringer, som ikke kan bruges af partierne til at få øget 
vælgertilslutning, da dette minder for meget om fascisme. 
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6.0 Analysedel 2 - Frankrig 
 
6.1 Tiden omkring et historisk brud: 2. verdenskrig 
Tiden omkring 2. verdenskrig var på mange måder en skelsættende periode, ikke bare i fransk historie, 
men også i et bredt, globalt perspektiv. Det er interessant at se, hvordan de højreradikale kræfter 
reagerede på tidens omvæltninger. Det er en periode, hvor Frankrigs højrepopulistiske udvikling – 
der i de følgende årtier, særligt i 60'erne og 70'erne, får stor tilslutning – tager sine, ikke første, men 
nye spæde skridt. Efter en årrække, hvor den ekstreme højrefløj havde fået lov til at dominere i form 
af Vichy-regimet, der især fandt inspiration blandt fascisterne samt hos egne formyndere og velgørere 
i Tyskland, må man starte fra bunden og redefinere sig selv i ly af en fortid, der har båret præg af lige 
dele forbrydelser mod menneskeheden og accept eller decideret støtte hertil samt konsekvenserne 
heraf (Den Store Danske C 19/5-15). Vichy-regimet blev en kulmination på mange års opadstræbende 
udvikling på den ekstreme franske højrefløj i det politiske landskab, der udgjorde den Tredje Franske 
Republik i mellemkrigstiden, og – selvom man ikke fik direkte politiske indflydelse på de siddende 
regeringer – opnåede højrepopulisterne stor støtte i den brede, almene befolkning, og de antog mange 
forskellige former, typisk i meget kritisk opposition til de socialistiske, såkaldte Cartel-regeringer, 
der sad på regeringsmagten. For at forstå den senere udvikling op gennem anden halvdel af det 20. 
århundrede og særligt fra den kolde krigs slutning op til og efter årtusindskiftet, er det nærliggende 
at analysere den politiske kultur i Frankrig, hvad angår den generelle tilgang til den højrepopulistiske 
politik, netop i mellemkrigstiden, under 2. verdenskrig og i tiden umiddelbart herefter. 
I 1944 befriede de allierede tropper et Frankrig, der i fire år havde været i hænderne på det den 
nationalsocialistiske besættelsesmagt, nabolandet Tyskland, samt dennes indsatte état 
croupion, ”rumpestat”, det kollaborerende Vichy-regime, og landet kom nu så småt tilbage på sporet 
som en af sejrherrerne i 2. verdenskrig (Den Store Danske C 19/5-15). Man etablerede den såkaldte 
Provisionalregering, der skulle lede landet i retning af etableringen af den Fjerde Franske Republik i 
1946. Ikke ulig Nürnberg-processen, der kom i kølvandet på Nazitysklands fald, havde Frankrig sit 
eget strenge opgør med de typisk højreradikale og anti-demokratiske politiske kræfter, der på franske 
vegne samarbejdede med nazisterne. Det stod på i en god del af slutningen af 1940'erne, faktisk selv 
før krigens officielle slutning, og kan deles op i to af hinanden totalt uafhængige bevægelser – to 
épurations, renselser. Den første, Épuration légale, den legale renselse, var Frankrigs eget officielle, 
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indenlandske opgør med kollaboratørerne. Hundredtusindvis af forskellige sager blev undersøgt, og 
næsten 7000 mennesker, blandt andre nogle af det hedengangne Vichys højest rangerende statsmænd, 
blev dømt til døden. Langt de fleste af disse domme blev dog aldrig ført ud i livet – de blev omstødt 
af forskellige juridiske årsager, og for eksempel mange endte i stedet på livstid i de franske fængsler, 
såsom Vichys øversbefaldende, marskal Philippe Pétain. Denne noget berøringsangste franske tilgang 
til krigsforbryderne – modsat tyskerne, der konsekvent slog hårdt ned på elementerne fra den 
nazistiske fortid – blev dog opvejet af den anden bevægelse, Épuration sauvage, den vilde eller 
barbariske renselse. Den bestod i et løst sammenhængende netværk af hovedsageligt private, 
borgerlige operationer, der kort efter at tyskerne var blevet slået tilbage, men før etableringen af den 
provisoriske regering, påbegyndte en jagt på Vichy- og Milice-folk. De benyttede sig af lyssky 
metoder som henrettelser, vold, trusler, interneringer og offentlige ydmygelser – oftest uden nogen 
form for retssag eller lovmæssig opbakning. Man skønner, at omkring 9000 mennesker mistede livet 
under den barbariske renselse (Den Store Danske C 19/5-15). 
Den demokratiske udvikling i Frankrig led et historisk knæk under 2. verdenskrig. I 1939 erklærede 
man i en alliance med briterne Tyskland krig, men allerede året efter havde tyskerne krydset den 
franske grænse og militært tvunget landet i knæ. Med underskrivelsen af l'armistice den 22. juni – 
populært kendt som ”Den anden Compiègne” – blev Frankrig opdelt i en række okkupationszoner, 
der ændrede sig meget og skiftede form og størrelse over de kommende år. Vigtigst af alt lod tyskerne 
Vichy-regimet oprette. Som så mange andre ”krigsregeringer” blev Vichy oprettet i hast og af en 
række forskellige mennesker, der mere eller mindre gnidningsløst kunne samarbejde politisk, men 
som alligevel sørgede for, at styret aspirerede i adskillige politiske retninger på én gang. Et fransk 
udtryk lyder: être immédiatement opérationnelle. Det kan forstås som en slags politisk og 
forretningsmæssig pendant til det engelske ”to hit the ground running” og giver i sig selv en god 
beskrivelse af Vichy og den højreekstremistiske politiske kultur, som regimet delvist repræsenterede. 
Man skal forestille sig en situation, hvor de anti-demokratiske kræfter på højrefløjen i Frankrig har 
stået i en slags venteposition i årtier, hvor man på den ene side har haft et ønske om at påvirke og 
ændre det politiske system, men på den anden samtidigt har været meget bevidst om, hvor umådeligt 
svært et sådant projekt er i et overvejende demokratisk og republikansk majoritetsland. I 1940 kom 
muligheden så dumpende ned i skødet på de højreradikale, nærmest fra en højere magt, og de gik 
øjeblikkeligt i gang med et stort engagement. Men det resulterede samtidig i en hovedkulds og 
forvirrende politisk udvikling. Vichy var på mange måder en manifestation af den politiske kultur, 
der havde ulmet på den ekstreme franske højrefløj op gennem mellemkrigstiden – selvfølgelig med 
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inspiration fra tangerende udviklinger rundt omkring i Europa. Men man må ikke glemme, at Vichy-
regimet også engagerede en række politikere, der både var politisk moderate, moderniserende og 
midtersøgende, og som tidligere havde haft høje poster i den franske republik. Et eksempel er Pierre 
Laval, en af de mest kontroversielle skikkelser i moderne fransk historie netop på grund af hans virke 
under Vichy-årene og samarbejdet med Philippe Pétain. To gange tidligere havde han været 
premierminister for demokratisk valgte, republikanske regeringer i 1930'erne. Efter krigen blev han 
arresteret af Charles de Gaulle og henrettet efter at være blevet dømt for højforræderi, og stadig den 
dag i dag regner mange franskmænd hans retssag og resultatet heraf som utroligt mangelfuldt og 
uretfærdigt. Det er alt sammen med til at give et billede af, hvor opbrudt en størrelse Vichy-regimet 
egentlig var. 
Hvad der er mere interessant er egentligt, hvordan den politiske kultur i Frankrig udviklede sig i 
kølvandet på krigen, Vichy og den tyske besættelse; i den kaotiske omstillingsperiode frem mod Den 
Fjerde Republik. De højreekstremistiske elementer havde i en årrække haft mulighed for at prøve 
kræfter med deres ønskede statsform, men stod nu over for en verden, der i overvejende fordømte 
dem, deres fortid og forbrydelserne, som de enten tog del i eller tillod. 2. verdenskrigs erfaringer har 
for alvor givet nådesstødet til forestillingen om den anti-demokratiske, autokratiske stat. Det er om 
muligt den vigtigste pointe og det vigtigste brud i den politiske kulturs historie. Demokratiet havde 
sejret. Den brede befolkning kunne umuligt på samme måde tillade højrepopulisterne at stille kritiske 
spørgsmål til den demokratiske funktion. Men alligevel ser vi i et land som Frankrig en rask udvikling 
på den yderste højrefløj i årene efter krigen. I henholdsvis den fjerde og siden femte republik voksede 
mange nye grupper og bevægelser frem, der senere skulle samle sig i reelle partier. Denne udvikling 
kan skyldes, at man i Frankrig ikke havde samme opgør med Vichy-folkene og nazikollaboratørerne, 
som man havde i Tyskland. Det kan højst sandsynligt tilskrives Vichys uklare og uvisse omfang og 
forbrydelser. Men samtidig havde man den førnævnte Épuration sauvage. En så voldsom forfølgelse 
som denne kan i store træk have et af to forskellige udfald: Enten har den succes med helt at udrydde, 
i dette tilfælde højreekstremistisk indflydelse, eller også vil den blive et ideologisk styrkende redskab, 
der driver ”de overlevende” i tættere forbund og konsoliderer deres fælles overbevisning. Det er ikke 
sikkert, at man kan drage nogen endelig konklusion med hensyn til Épuration sauvages indvirkning 
på højreekstremisternes videre udvikling, men perioden kan have været en slags bekræftelse af deres 
mest radikale fordomme om et usammenhængende, ansvarsløst demokrati, der ikke har den fornødne 
kontrol over egne rækker – de har muligvis følt sig kraftigt svigtet og forrådt af fransk lov og ret, og 
det kan have styrket deres ideologi. Det kan meget vel være, at det er her i den umiddelbare 
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efterkrigstid, at vi første gang ser kimen til den slags typisk oppositionspolitik, som blandt andet Front 
National er så kendt for at føre. 
6.2 Fascisme og italianisme 
Ligheden mellem den brede, alment franske konsensus i befolkningen og holdningerne fremsat af 
højrepopulisterne, og at den netop var så stor, er meget sigende for den politiske kultur, især i 
mellemkrigstiden. Visse elementer på højrefløjen var muligvis ekstreme, især set i forhold til de 
skiftende siddende regeringer, men ikke desto mindre repræsenterede de en komplet legitim politisk 
tilgang og fremgangsmåde. Særligt fra et moderne retrospekt synes det, at højrepopulisterne i 
Frankrig ikke havde større indflydelse i mellemkrigstiden, end det faktisk var tilfældet, mere en ren 
tilfældighed end noget andet. Et godt eksempelvis er gruppen Action française, som blev oprettet 
netop tilbage i forbindelse med Alfred Dreyfus' retssag (se 6.6), og som stadig i mellemkrigstiden var 
enormt aktiv, nød stor støtte, særligt i kvarterer med en høj koncentration af studerende, og 
arrangerede mange demonstrative og ofte voldelige optøjer mod de socialistiske koalitionsregeringer. 
Men ”gruppe” er stadig nøgleordet. I perioden opstod mange små grupper og bevægelser, en slags 
løse forbund, hvor folk med nogenlunde samme ekstreme overbevisning kunne samles, debattere og 
udveksle holdninger. Her kan eksempelvis nævnes Jeunesses Patriotes (”Patriotiske Unge”) og Le 
Faisceau (”Fasces”1). I Frankrig eksisterer – også i dag – en lang kulturel tradition for at se over 
landegrænserne i definitionen af sig selv. Siden i hvert fald slutningen af 1800-tallet har der eksisteret 
en stor fascination af italiensk kultur og samfund blandt franskmændene, en slags italianisme. 
Italiensk opfattedes som en forbilledlig høj- eller finkultur, og det kan især ses i periodens symbolik 
og billedsprog, hvor blandt andet den italienske trikolere (modsat den franske) ofte blev benyttet, 
eksempelvis på malerier. Det gjorde sig især gældende i den klassiske forestilling af ”det gode liv”, 
for eksempel mad, vin, musik og teater. Men de italienske idealer flød også over i politikken. Her er 
Napoleon det klassiske eksempel og symbol, hvad end man som franskmand støttede idéen om 
revolutionen og dens arv eller ej (et typisk standpunkt blandt de tidlige højreekstremister). Han var 
født på Korsika og var i sagens natur af italiensk herkomst, ikke fransk, og havde adelige rødder i 
Genua, og alligevel er han – stadig i dag – den folkehelt i fransk historie, der om muligt dyrkes mest. 
Italianismen påvirkede også den politiske kultur, og mange af grupperne på højrefløjen, heriblandt de 
førnævnte, skuede over grænsen til nabolandet og imiterede i høj grad Benito Mussolinis fascisme. 
                                                 
1Fasces eller fascis, fra latin: Et symbolsk slagvåben og gradstegn, der oprindeligt blev båret af visse romerske 
embedsmænd, og som sidenhen har lagt navn til fascismen. 
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Det var der mange, der gjorde, rundt omkring i de europæiske nationer, men, hvad der er vigtigt at 
forstå, er, at i Frankrig var der tale om et specifikt politisk træk, bundet af en årelang kulturtradition. 
Som sagt skulle der dog gå forholdsvist lang tid, før de franske højrepopulister, heriblandt semi-
fascisterne, hævede sig over gruppeplanet. 
6.3 Højrefløjens partidannelse 
Først i 1936 fik højrefløjen et reelt, såkaldt ”masseparti”, Parti Social Français (PSF), der i få år fik 
direkte indflydelse på fransk-republikansk politik. At der ikke var flere af den slags partier, kan 
skyldes flere forskellige kulturelle forhold. Selvom Frankrig blev hårdt ramt, vandt de 1. verdenskrig, 
og de kom også lukrativt fra underskrivelsen af Versailles-traktaten. Frankrig blev simpelthen ikke 
ramt af de samme sociale og økonomiske problemer og generel ustabilitet, der i et land som Tyskland 
fulgte i kølvandet på krigen, og det kan have været med til at sikre en større befolkningsmæssig 
diversitet. Folk blev ikke på samme måde drevet i armene på de højreradikale, der kunne spille på 
løfter om genoprejsning og bedre tider. Selvom en stor del af franskmændene sympatiserede med 
eller direkte støttede de forskellige højreekstremistiske grupper, bevarede majoriteten troen på 
republikken og demokratiet, der blev repræsenteret af mere moderat politik. 
Efter 2. verdenskrig forsøgte Charles de Gaulle med partiet Rassemblement du Peuple Francais (RPF) 
i 1947 at indføre sine idéer om antiparlamentarisme, nationalisme og klassesamarbejdsideologi i 
Frankrig (Den Store Danske D 19/5-15). Partiet havde absorberet størstedelen af de gamle Vichy-
tilhængere. På trods af en stor popularitet blandt den almene befolkning lykkedes det dem ikke at 
vinde magten ved valget i 1951. I 1958 lod det dog til, at de Gaulle var manden, der kunne forhindre 
en regulær borgerkrig i Frankrig, og han blev valgt ind som præsident ved en jordskredssejr. Under 
RPF's ledelse skete der en kapitalistisk modernisering af handlen i Frankrig. Dette betød generelt, at 
der kom flere penge mellem hænderne på den almene franske borger, hvilket især kunne mærkes hos 
arbejderne. I 1968 hed præsidenten stadig de Gaulle, men konflikter var ved at opstå internt i landet. 
(Berg 2012: 162) Uroen kulminerede i maj 1968, hvor de franske studerende gjorde oprør. Der var 
flere grunde til oprøret, og en af disse var ikke mindst ønsket om et opgør mod det forbrugersamfund, 
som den siddende regering arbejdede hen imod. 
”Fascist movements managed to appeal to the survival instinct of a class that the 
accelerated pace of industrialization, rationalization, and capitalist modernization 
in the early part of the twentieth century objectively threatened with extinction.” 
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(Betz 1994: 24) 
Konsekvenserne af dette oprør endte med at være en af de største strejkebevægelse i fransk historie. 
Ni millioner lønmodtagere okkuperede deres arbejdspladser i protest mod løn- og socialpolitikken og 
manglen på demokrati i erhvervs- og arbejdslivet. Præsidenten måtte flygte til Tyskland. På trods af 
dette endte oprøret med lønstigninger, en styrkelse af organisationsretten og nye valg. Oprøret endte 
måske ikke med de store fysiske resultater, men der skete et mentalt skifte (Den Store Danske D 19/5-
15). De marxistisk inspirerede unge følte sig svigtet af den venstreorienterede opposition, fra hvem 
de havde forventet politisk støtte i deres sag, mens den ældre generation følte, at de unge var for 
privilegerede. Især arbejderklassen så studenternes forsøg på at implementere den marxistiske 
tankegang i universitetsmiljøet som et useriøst problem, og selve oprøret skabte en større afgrund 
mellem venstre og højrefløjen i Frankrig end tidligere. 
Omkring 1960’erne fik den franske fascisme fremgang i Frankrig på ny. Med oprettelsen af den 
franske avis Minute, fik de højreorienterede holdninger et officielt talerør. Avisen var i første omgang 
en succes med et oplag på mere end 260.000 solgte aviser om ugen. Med Minute kom populismen 
direkte ind i borgernes hjem; den havde både de politiske nyheder og holdninger samt sladder om de 
rige og berømte. Dette ændrede sig dog, da avisen blev overtaget af Jean Boizeau, der lod François 
Brigneau tage chefredaktørposten. Med Brigneau som spydspids ændrede avisen tone og påtog sig 
en udelukkende politisk identitet, der igennem 1970’erne udmundede i en ekstremt højrepopulistisk 
holdning (Den Store Danske D 19/5-15). Den nye identitet øgede avisens oplag, men gjorde den 
samtidigt til et angrebsmål for uenige parter, herunder flere socialistiske grupper der ønskede avisen 
lukket på baggrund af de til tider racistiske toner. Ikke desto mindre var avisen populær i Paris, hvor 
den også solgte de største oplag. Minute støtter åbenlyst Front National, og havde gennem 60’erne og 
70’erne haft en meget anti-kommunistisk agenda. Med Minute blev det muligt for de 
højrepopulistiske partier at nå ind i stuerne hos deres vælgere og sætte deres politik på dagsordenen. 
6.4 Front National: Le Pen og Frankrig i Det Nye Europa 
Jean-Marie Le Pen har siden 1960'erne været en toneangivende person i det radikale højreorienterede 
miljø. I dag er han bedst kendt som stifteren af Front National (FN) og for sine radikale udtalelser og 
holdninger. Udover Front National, er højrebevægelsen Ordre Nouveau (ON) ikke til at komme 
udenom. Bevægelsen blev oprettet i 1969 af Jean-François Galvaire, der havde bånd til 
Rassemblement national populaire (RNP), der eksisterede fra 1941 til 1944 under Vichy-regimet og 
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2. verdenskrig. (Den Store Danske C 19/5-15) Dens politiske orientering var stærkt nationalistisk – 
med fascistisk indflydelse og en stærk modvilje mod kommunisterne. ON stillede op som parti med 
repræsentanter i forskellige lokale valg i 1970, men opnåede ikke nogen form for indflydelse. ON's 
overordnede mål var at forene de i forvejen eksisterende højrepopulistiske partier, organisationer og 
bevægelser, der var meget fragmenterede og internt kæmpede mod hinanden. Medlemmerne af ON 
anvendte det italienske neofascistiske parti Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale som 
pejlemærke for, hvad de ville opnå. Italienerne havde opnået, hvad blandt andet Jean-Marie Le Pen 
og andre ledere i ON ønskede sig. De havde forenet de små højreekstreme partier i et stort parti med 
indflydelse og fælles dagsorden. Denne agenda opnåedes dog kun delvist, da processen blev afbrudt 
i 1973, hvor ON afholdte et møde for at stoppe immigrationen i Frankrig, men mødet endte i et 
voldeligt sammenstød med Ligue Communiste og førte til, at begge grupper blev gjort ulovlige og 
opløst (Den Store Danske D 19/5-15). Ved opløsningen splittede partiets medlemmer sig op. 
Størstedelen valgte at gå med i deres tidligere ON-medlem Jean-Marie Le Pens nyoprettede Front 
National, mens andre valgte at oprette det højrepopulistiske Parti des Forces Nouvelles (PDFN). 
Blandt stifterne af PDFN var François Brigneau, der anvendte sin rolle som chefredaktør på Minute 
til at lancere partiet. Hvor ON ikke opnåede at samle de højreorienterede partier, samlede Jean-Marie 
Le Pen resterne af sit nationalistparti, Parti de l'Unité Française (PUF), Mouvement Justice et Liberté 
og Poujadist-bevægelserne og forenede dem under Front Nationals nye og stærkt MSI-inspirerede, 
flammende franske trikolore. Jean-Marie Le Pen havde i sit tidligere nationalistiske parti ikke formået 
at skabe denne union af højreorienterede partier, men på trods af den nye succes med samlingen i FN 
havde partiet ingen reel magt og støtte fra de andre partier (Betz 1994: 14). Partierne ønskede ikke at 
samarbejde med FN eller andre af de højreorienterede partier. Men i Frankrig begyndte arbejderne at 
ændre holdning til netop denne højre side af politikken. 
I 70’erne oplevede den franske befolkning et stadigt større boom i immigrationen. Som en reaktion 
på frustrationen over manglende kontrol med dette opstod nye nationalistiske og neofascistiske 
grupper som blandt andet Groupes Nationalistes Révolutionnaires (GNR). GNR lod sig inspirere af 
New European Order (NEO), ind til det som andre radikale højreorienterede grupper lod sig absorbere 
af Front National. (Den Store Danske D 19/5-15). 
Op gennem anden halvdel af det 20. århundrede ændrede det europæiske kontinent karakter på et 
væld af forskellige nye måder og nuancer, og her var Frankrig på ingen måde anderledes. En række 
nye udviklingsmønstre og sociokulturelle bevægelser ændrede hele landskabet radikalt, og alt 
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sammen påvirkede det i høj grad den politiske kultur. En stor del af den succes, som Front National 
og andre lignende højrepopulistiske nyder i dag, skyldes denne udvikling. (Berg 2012: 77). Der var 
pludseligt en lang række nye faktorer at tage højde for i det politiske liv, som alle kom til at påvirke 
den moderne nationalstat og sendte den ned ad et helt nyt spor. Det er samlet set, hvad man kan 
kalde ”det nye Europa” – eller langt mere lokalt, det nye Frankrig. Front National er selvfølgelig 
hjørnestenen i dette Frankrigs højreekstremistiske element, og det er, hvad vi skal se på i det følgende 
afsnit; hvordan højrefløjen positionerede sig efter den kolde krigs afslutning i 1991 og hvorfor. 
I Frankrig kan meget af den moderne udvikling koges ned til to sideløbende processer. Den første, 
som vi også kender til i Danmark og Norden, er det store, fælles europæiske projekt. Igennem sidste 
halvdel af det 20. århundrede, efter 2. verdenskrig, men især i 1960'erne og 70'erne, rykker de 
vesteuropæiske nationalstater tættere sammen i nye store fællesskaber, hvoraf mange kan forstås som 
mere eller mindre direkte inspireret af den amerikanske forbundsstat. Her er selvfølgelig Kul- og 
Stålunionen, der senere skulle blive til Den Europæiske Union (EU), velsagtens det mest centrale 
fællesskab, men også mange mindre grupper og foreninger på kryds og på tværs er blevet. Denne 
udvikling intensiveres fra 1991 og frem, da Sovjet brød sammen, og flere tidligere sovjetstater er i 
dag medlem af eksempelvis EU. Det har givet grobund for nye konflikter, når disse nye stater har 
udvist europæisk politisk og geografisk midtersøgende adfærd og dermed væk fra deres store 
formynder, Rusland, som – dengang og i dag – oftest har stået i klar opposition til det nye europæiske 
samarbejde; som vi for eksempel ser det i Ukraine i dag. Frankrig, som i århundreder har været en et 
af Europas primære magtcentre, har selvfølgelig også været primus motor i denne udvikling – særligt 
da et mere kammeratligt forhold med Tyskland atter kom på fode igen. En konsekvens af denne 
udvikling er blandt andet, at grænserne er blevet nedbrudt, og at vi har fået en langt større udveksling 
de europæiske stater, både økonomisk, socialt, politisk osv. På godt – men især også på ondt, spørger 
man langt de fleste moderne højrepopulistiske partier. Det er nok ikke en overraskelse, at det var i de 
respektive Europa-foreninger og -udvalg, at partier som Front National første gang havde rigtig 
national succes og politisk medvind hos en bredere skare af vælgere, netop fordi de lovede et større 
forsvar for den franske nationals autonomi; også rettet mod de mange udefrakommende kræfter, der 
– i deres øjne – vil Frankrig ondt. 
6.5 Kolonistatens opbrud og immigration til Frankrig 
Et virkeligt vigtigt aspekt vedrørende den politiske kultur i Frankrig, som netop blev særligt relevant 
i årene umiddelbart efter 2. verdenskrig, blandt andet fordi det i høj grad involverede den dengang 
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unge Jean-Marie Le Pen, var den langsomme, men konsekvente og vedvarende afvikling af den 
franske kolonimagt. Det drejede sig blandt andet om selvstændighed til franske territorier som 
Indokina (Laos, Cambodja og Vietnam) og Algeriet. For mange blev dette opfattet som et voldsomt 
angreb mod nationalismen, og atter følte man sig – især på den yderste højrefløj – svigtet af regeringen 
og opbyggede en stor portion modvilje, særligt mod selveste personificeringen af 
Frankrigs ”svaghed” i disse år, general Charles de Gaulle. Det mest kritiske søgsmål i denne 
forbindelse var velsagtens, at tusindvis af etniske franskmænd kom i klemme i kolonierne og måtte 
flygte over hals og hoved som følge af, hvad man så som de Gaulles mangelfulde lederskab. Mange 
af de mennesker, der var eller senere skulle blive særligt aktive på højrefløjen, var involveret i kampen 
imod koloniernes autonomi, især i Nordafrika. Den unge Le Pen selv var efterretningsofficer i 
Algeriet. Modstanden mod de Gaulle skulle senere blive så stor, at en en paramilitær 
terrororganisation på den yderste højrefløj blev oprettet, OAS (Organisation de l'armée secrète), der 
ved flere lejligheder forsøgte at myrde generalen ved særdeles voldsomme attentatforsøg. Det 
medvirkede blandt andet til, at Frankrig og fransk indenrigspolitik i en årrække var i internationalt 
søgelys i særlig høj grad, og OAS blev senere udødeliggjort i en bestseller af den engelske 
romanforfatter Frederick Forsyth, The Day of the Jackal (1971), og i en efterfølgende storfilm bygget 
på bogens handling. Dette er selvfølgelig alt sammen udtryk for, at de højreekstremistiske elementer 
stadig levede i bedste velgående i efterkrigstiden og var en fast bestanddel i Frankrigs politiske kultur, 
der – skal vi nu se – var på vej opad i det politiske system, hvad angik tilslutning og indflydelse. 
Den anden, parallelt løbende proces er ikke ligefrem unikt fransk, men derimod på en anden måde 
forbeholdt lande som Frankrig og Storbritannien – modsat eksempelvis Danmark – der førhen var 
store kolonistater og besad regulære imperier, der strakte sig over hele kloden. Som vi før har nævnt, 
får langt de fleste af disse kolonier deres selvstændighed i årtierne umiddelbart efter 2. verdenskrig, 
da imperierne opbrydes; nogle steder helt smertefrit, andre steder gennem krig, vold og mord. 
Frankrig gennemgik særligt hårde perioder, blandt andet i Algeriet. Men hvad der ofte skete i et langt 
større perspektiv – sammenholdt med den ovenstående Europa-proces – var, at der skabtes en enormt 
stor økonomisk og social uligevægt mellem de tidligere kolonier og moderlandet. En tankegang 
opstår, hvor mange – her selvfølgelig særligt blandt folkegrupperne i de nye lande, eksempelvis 
algerierne, men for den sags skyld også hos mere moderat politiske franskmænd – føler, at Frankrig 
har en slags gæld at betale over for deres tidligere undersåtter samt et ansvar for deres nyfundne 
ustabilitet og dårligdom (Berg 2012: 193). Dette var med til at medføre en række 
immigrationsstrømme, som Frankrig aldrig tidligere havde oplevet, da folk fra de tidligere 
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kolonilande begyndte at søge mod moderlandet og goderne i den moderne europæiske velfærdsstat. 
Det gjaldt især den såkaldte maghrebi-befolkning – altså hovedsageligt etniske arabere og berbere – 
fra de nordafrikanske lande Marokko, Algeriet og Tunesien. På trods af at de kun kom fra 
Middelhavets modsatte kyst, og at de i mange år var blevet påvirket af franskmændenes 
kolonialistiske overkultur, repræsenterede disse nye immigranter en enorm kulturforskel på adskillige 
forskellige, der over de følgende årtier skulle komme til at sætte sit præg på visse aspekter af fransk 
socialt liv og samfund. Frankrig havde ellers i forvejen været et temmelig multikulturelt land – modsat 
Danmark er der stor, nærmest nationalistisk forskel på, om en franskmand kommer fra eksempelvis 
Bretagne-regionen i nord eller Provence i syd – og i århundrede allerede oplevet sin del af deciderede 
etniske minoriteter, for eksempel jøderne. Nu blev landet ramt af den samme tendens som de fleste 
andre vesteuropæiske lande på samme tid; nemlig med stor, organiseret immigration fra anden- og 
tredjeverdenslande, der søgte ”den franske drøm”, men – som de ofte beskyldes for, særligt af 
højrefløjen – ikke den franske nationalitet og kultur og kerneværdierne i den franske stat. Det er en 
tendens, som i høj grad kan forstås som ændrende eller modificerende for formaliteterne for den 
politiske kultur i Frankrig. Det skyldes de ændringer af dele af det franske samfund, som den kraftige 
immigrationsstrøm ofte bragte med sig. Man kan tale om, at der over tid skete et skifte i fransk kulturel 
mentalitet, særligt blandt visse udvalgte dele af befolkningen – hvilket medførte støtte til den 
højrepopulistiske fløj. Det drejer sig især om, at ny del af befolkningen blev drevet i armene på 
eksempelvis Front National, der tidligt stillede sig i opposition til immigrationen og især visse dele 
af nyfranskmændene: de mange muslimske indvandrere (Berg 2012: 86). De nye vælgere skulle især 
findes blandt de derboende franskmænd fra lavere socio-økonomiske samfundslag, der ofte blev 
påvirket mest af indvandringen, da de nytilkomne som regel havde få midler og derfor måtte bosætte 
sig i disse tætpakkede, ofte i forvejen socialt belastede vordende ghettoområder. Med immigrationen 
fulgte uundgåeligt sociale problemer, kriminalitet og kulturelle sammenstød. Dette var velsagtens den 
bærende kraft bag Front National og mange andre af partierne på Europas ekstreme højrefløjs nye 
xenofobiske tilgang til politik. 
6.6 Minoriteter, fjendebilleder og xenofobi 
Den politiske kultur i Frankrig i mellemkrigstiden lignede på måder de fleste andre europæiske lande. 
På dette tidspunkt i verdenshistorien var det endnu fuldstændigt normalt, for ikke at tale om lødigt at 
stille spørgsmål ved demokratiet som den ultimative styreform. Det er en logik, som de mange små, 
løst sammenhængende grupper på den ekstreme højrefløj – hvoraf mange var inspireret af den 
italienske fascisme – gjorde særligt brug af. De blev i høj grad defineret som anti-demokratiske og 
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stod derfor i opposition til de siddende, folkevalgte og mere midtersøgende regeringer. I Frankrig 
opnåede man i perioden ikke samme succes som i nabolandene Tyskland og Italien; eller for den sags 
skyld i det nyoprettede Sovjet, hvor de ligeledes anti-demokratiske kommunister herskede. Men 
alligevel var der en ganske naturlig tilgang til den ekstreme højrefløj og mange, også mere moderat 
tænkende politiske teoretikere flirtede med dens idealer. I Frankrig skyldtes dette blandt andet et helt 
særligt forhold: den såkaldte Dreyfus-affære. Alfreds Dreyfus var en ung jødisk militærmand fra 
Alsace, der blev uskyldigt dømt for at udlevere hemmeligheder til tyskerne – det på trods af at man 
fra militærets side vidste, at han intet havde med sagen, og hvem der faktisk var skyldig. Med andre 
ord blev han dømt og sendt i et mangeårigt fangeskab i Fransk Guyana, fordi han var jøde og et nemt 
offer (Berg 2012: 160). I 1906 – efter adskillige års kamp fra demonstranternes side – blev Dreyfus 
frikendt, men det blev ved med at være en sag, der kraftigt opdelte Frankrig i to politiske lejre i mange 
år frem, og som atter fik nyt liv under og efter 1. verdenskrig, hvor franskmændene led store tab. 
Dem, der var såkaldt ”anti-Dreyfus”, var typisk stærkt militaristiske og katolske elementer på 
højrefløjen. Den anti-semitisme, der førte deres politiske hånd, blev et magtfuldt redskab til brug i 
forbindelse med fransk nationalisme, der også dengang var en af højrepopulisternes hjertesager. 
Modviljen mod det jødiske, altså ufranske element var helt almindelig og giver et godt billede af, 
hvordan folk lod sig tiltrække af den ekstreme højrefløj, der indtog en ganske naturlig plads i det 
politiske liv (Berg 2012: 160). Det samme kan siges om mange andre minoritetsgrupper i det franske 
samfund, her eksempelvis de politiske i form af landets kommunistiske bevægelser, hvem 
højrepopulisterne typisk positionerede sig overfor. På denne måde er det egentlig en gammel tendens 
i fransk politisk kultur på den ekstreme højrefløj, der har sin genkomst i tiden efter koloniers opbrud. 
Nationalismen har alle dage været i højsædet for diverse højreekstremister, helt tilbage fra den anti-
demokratiske fortid fra umiddelbart før 2. verdenskrig. I mange år har nationalismen stået i stærk 
kontrast til den moderne velfærdsstat og de moderate politikere, der administrerer den. Selvom 
nationerne stadig eksisterer – i bedste velgående – er grænserne i dag brudt ned, og man vedkender 
sig typisk ikke 'nationalismen' som sådan, bortset fra på den yderste højrefløj. Dengang som i dag er 
det en af højrefløjens primære opgaver at værne nationalstaten imod de, i dette tilfælde ufranske 
elementer, der truer den kulturelle status quo, som staten danner ramme om. I mellemkrigstiden og i 
årene, der gik forud, var det jøden, der var et dominerende symbol på et internt, inficerende 
fremmedlegeme i den franske nation, der udfordrede og aktivt kæmpede mod den etnisk strømlignede 
franskhed og nationalisme (Berg 2012: 161). Selvom Frankrig stadig i dag er det land i Europa, der 
er hjem for den største jødiske befolkningsgruppe, er det nu andre grupper, der langsomt, men sikkert, 
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har overtaget pladsen som en slags kollektiv kulturel ennemi public numéro un. Her er det selvfølgelig 
primært den stadigt voksende gruppe af indvandrende muslimer fra Afrika og Mellemøsten, der 
repræsenterer en direkte ideologisk modstand mod den franske stat – i al fald i Front Nationals øjne. 
Muslimerne er de nye jøder, og som det var tilfældet med jøderne før dem, er det at være franskmand 
og muslim to vidt forskellige, for slet ikke at tale om uforenelige størrelser. Mere end noget andet ses 
islam som det primære fartbump på vejen mod succesfuld integration af de mange immigranter. Islam 
er ufransk, og folk, der ikke er villige til at afskrive denne fremmede religion, kan aldrig rigtigt blive 
opfattet som franskmænd af deres 'etnisk korrekte' medborgere (Berg 2012: 196). Selvom denne 
xenofobiske afstandtagen til muslimerne selvfølgelig på sin vis er et udtryk for Front National og 
måske især deres vælgeres mening om de nye immigranter, kan man samtidig argumentere for, at den 
også er udtryk for et bevidst, strategisk politisk valg, der har været med til at påvirke og ændre den 
politiske kultur i Frankrig. 
Efter 2. verdenskrig stod det klart, at jøderne – formentlig primært i ly af, hvad de blev udsat for 
under det nazistiske holocaust – ikke længere duede som fjendebillede og trussel imod nationen, hvis 
man ønskede en bred opbakning fra den franske befolkning. De har muligvis vundet en ny form for 
sympati, og derfor måtte man finde frem til et nyt symbol, og her kom immigrationen fra kolonierne 
som en kærkommen mulighed. Skismaet kan umiddelbart være svært at præcisere rent tidsmæssigt, 
men et eksempel på dette bevidste politiske valg ved hele situationen kan findes hos Jean-Marie Le 
Pen selv. I dag er han kendt som en af landets mest radikale politikere, hvad angår udtalelser om 
muslimer og diverse nationaliteter, etniciteter og kulturer, såsom araberne, der typisk hører sammen 
med religionen, men tilbage i 1950'erne var Le Pen faktisk den første franske politiker, der åbent gav 
sin opbakning til en muslimsk kollega, algeriske Ahmed Djebbour, der stillede op til et politisk 
kandidatur i Paris. Kender man lidt til Le Pens persona, vil man vide, hvor utænkelig denne situation 
ville være i dag – eller blot få årtier efter at det oprindeligt skete, og Front National var blevet oprettet. 
Det var en beslutning, der blev truffet, før muslimerne havde indtaget pladsen som primær fjende af 
den franske stat, og repræsenter et essentielt skifte i den politiske kultur i Frankrig, som højrefløjen 
har brugt for egen vindings skyld, og hvormed et parti som Front National kan siges at have opnået 
sin store succes og fremgang, særligt i tiden fra den kolde krigs slutning op gennem årtusindskiftet. 
6.7 Delkonklusion 
Frankrig har gennemgået en omvæltende demokratisk og republikansk udvikling op gennem det 20. 
århundrede, og de højrepopulistiske kræfter, heriblandt særligt Front National samt de mange grupper 
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og bevægelser, der gik forud for partiet, har spillet en kollektivt stor rolle. Allerede helt tidligt sås de 
højreekstremistiske frø, og de blandes sammen med den stadigt voksende nationalisme, der især 
beroede på en kamp mod statens ufranske elementer og fremmedlegemer. Under 2. verdenskrig 
besatte Tyskland sin franske nabo og indsatte det såkaldte Vichy-regime, der i ly af fascismen og 
nazismens overmagt gav højrefløjen frit spil i mere end fire år – men samtidig valgte mange moderate, 
tidligere republikanske politikere at bidrage til den nye regering. Krigen blev opfulgt af en kaotisk 
periode, hvor man gjorde op med Vichy-årene via to sideløbende épurations, renselser, der havde vidt 
forskellige udfald. Den 'legale' renselse kom fra det officielle franske regeringsorgan og var mild og 
faldt lidt til jorden med eksempelvis de mange dødsstraffe, der blev udstedt, men ikke eksekveret, 
mens den 'barbariske' renselse, der kom fra private elementer i den franske befolkning og 
modstandsbevægelse, var meget voldsom og sendte tusindvis af Vichy-tilhængere i graven uden 
formel rettergang. Denne periode, der var et udtryk for en kamp mod den radikale højrefløjs og et 
opgør med dens årelange, påtvungne dominans, kan have bevirket til en styrkelse af de franske 
højreekstremister, blandt anden gennem en bekræftelse af deres anti-demokratiske holdninger til 
republikken og dens manglende, svigtende autoritet. I årene efter krigen var Frankrig præget af 
henholdsvis nedbrydningen af deres gamle kolonimagt og en stigende immigration, her særligt fra 
disse tidligere kolonier, der gjorde landet mere forskelligartet i et Europa, der langsomt, men sikkert 
var ved at blive mere udflydende og fællesskabsorienteret. Det prægede alt sammen den politiske 
kultur. De højrepopulistiske partier og grupper, der har fremgang i denne periode, særligt i årene efter 
den kolde krig, benyttede sig i høj grad af den samme nationalistiske fjende- eller oppositionskultur, 
men havde nu udskiftet jøderne og de andre af mellemkrigstidens daværende minoritetsgrupper med 
nye kræfter, der kunne repræsentere det ufranske – her især de mange nyligt ankomne muslimske 
indvandrere. 
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7.0 Diskussion 
7.1 Det xenofobiske værktøj i højrepopulistisk politik 
Den xenofobiske tilgang til samfundet, demokratiet og den moderne velfærdsstat er i varierende grad 
velkendt blandt de højrepopulistiske partier rundt omkring i Europa, og det er samtidig et af de 
punkter, hvor de møder mest kritik fra det omkringliggende, ofte mere moderate politiske landskab – 
gerne i form af beskyldninger om regulær racisme, forfølgelse af minoriteter og profilering af 
bestemte etniske og religiøse grupper. Vi ser ligeledes intern kritik mellem de enkelte 
højrepopulistiske partier af, hvordan de hver især håndterer udlændinge- og 
indvandringsproblematikker på tværs af landegrænserne. De mere moderate højrepopulister mener 
typisk, at deres ekstremistiske pendanter i andre lande går for hårdt frem og faktisk praktiserer den 
racisme, som de alle over én kam ofte beskyldes for; mens de ekstreme elementer mener, at de 
moderate er for vage og stuerene og ikke reelt løser nogen problemer. 
Xenofobien som politisk værktøj eksisterer både i italiensk og fransk højrepopulisme – og undersøger 
man den specifikke situation i dag, vil man velsagtens opdage, at de lande nu ligner hinanden mere 
end nogensinde før – men i et bredt historisk perspektiv er det blevet brugt på to vidt forskellige 
måder og grader i forbindelse med landenes respektive politiske kulturer. Vi skal nu se nærmere på, 
hvorfor dette forholder sig således. 
Italien og Frankrig er to lande, der historisk minder meget om hinanden, særligt i forbindelse med 
moderne krig og international storpolitik, og som i høj grad har fulgt dette samme udviklingsmønster. 
Man kan sige, at begge nationer i klassisk forstand rangerer blandt de lokalt kontinentale stormagter 
– modsat eksempelvis os moderne lilleputnationer her i Skandinavien. Men undersøger man nærmere 
visse samfundsmæssige forhold, blandt andet de sociale og økonomiske, her også i historisk forstand, 
er de to nabolande meget forskellige, og det har logisk nok påvirket deres måder at føre politik – også 
på højrefløjen. Det har simpelthen medført, at den politiske kultur har udviklet sig forskelligt. Her er 
vores grundantagelse – også set i lyset af vores prioriteringer angående fokus i analysen af de to lande 
– at det xenofobiske værktøj ikke i ligeså høj grad var brugt som del af den politiske kultur i Italien, 
som det blev i Frankrig op gennem det 20. århundrede. Dette kan skyldes adskillige årsager. 
Først og fremmest var Italien aldrig en stor kolonimagt, som det var tilfældet med Frankrig, blandt 
andet fordi landet samlet set kun havde eksisteret siden 1861 og derfor ikke havde haft samme tid til 
at etablere sig oversøisk som sine europæiske konkurrenter. Men det betød også, at Italien ikke måtte 
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gennemleve samme, nær kaotiske periode med afvikling af kolonierne i midten af 1900-tallet, som vi 
har berørt i analysen af Frankrig. Med andre ord var Italien på samme måde heller ikke mål for en 
stor mængde immigranter, der søgte mod moderlandet. Derudover var Italien, modsat Frankrig, slet 
ikke et lukrativt land for indvandrere generelt, hvilket kan tilskrives flere faktorer: Lavere lønninger 
og heraf en forringet levestandard, større arbejdsløshed, en økonomi i højere grad baseret på landbrug 
end industri – for bare at nævne et par stykker. Alt sammen har det bidraget til, at Italien i længere tid 
forblev en langt mere etnisk homogen stat med kun mindre minoritetsgrupper af ringe national 
betydning – og som typisk allerede havde været bosat på det samlede italienske landområde i 
århundreder. På denne måde har den italienske højrefløj ikke kunnet bruge immigranterne som 
redskab i den politisk ideologiske kamp – de var ikke på samme måde som i Frankrig en ligeså 
tungtvejende del af landets politiske kultur og dermed et relevant klagepunkt for befolkningen. 
Ovenstående udvikling skal, vil vi mene, ses i kombination med de to landes forskellige historier med 
og forhold til den fremvoksende politiske nationalisme. Her er Frankrig et land, der – især i forhold 
til Italien og flere andre af nutidens europæiske lande – blev etableret som samlet nationalstat i 
forbindelse med den franske revolution i slutningen af 1700-tallet. Italien fulgte først trop mange år 
senere, da Giuseppe Garibaldi og hans 'rødskjorter' i 1861 lykkedes med at forene landområdets 
mange småstater og fyrstendømmer. Det har selvfølgelig medført, at den franske befolkning havde 
langt længere tid – flere generationer faktisk – til at at vænne sig tanken om nationalstaten og tage 
nationalfølelsen til sig. Det har forholdt sig helt anderledes i Italien. Det er et land, hvor det meget 
lokale aspekt har haft en større plads i befolkningens hjerter. Regionalismen fylder – stadig for så vidt 
den dag i dag – meget i landskabet og har på mange måder været vigtigere end nationalismen. Det er 
en klassisk tanke, at norditalienere ikke bryder sig stort om folk fra den sydlige del af landet, og at 
syditalienere ikke bekymrer sig meget for, hvad der foregår i de politiske sale i Rom. Det er 
selvfølgelig sat på spidsen, men bærer alligevel en vis sandhed. Dertil har flere af landets yderst 
beliggende regioner traditionelt haft en høj selvstændighedsfølelse, og folk som eksempelvis 
lombarder i nord eller sicilianere i syd har ikke i samme grad følt sig som italienere. Og uden denne 
stærke samlende nationaltanke har man ikke – som i Frankrig – haft samme behov for at inkludere 
xenofobien for yderligere at optrække landegrænserne og skærpe værnet udadtil. Alt sammen kan det 
siges at have bidraget til Italiens mindre xenofobi blandt højrepopulisterne – det har ikke på samme 
måde haft rod i befolkning og dermed været brugt en politisk strategi. 
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7.2 Højrepopulismens manifestation 
Det står i dag klart, at højrepopulismen manifesterer sig meget forskelligt i henholdsvis Frankrig og 
Italien. Hvor der hos italienerne kan trækkes tråde tilbage til Mussolinis fascistiske styre, kan man i 
Frankrig trække tråde til Vichy-regeringens velmagtsdage. Tager man fat på Italien først, bliver det 
tydeligt at der trækkes en linje mellem fascisme og den radikale højrefløj. Hvor det store, højreradikalt 
samlende parti MSI med stolthed kaldte sig selv for et neofascistisk parti, havde efterfølgerne 
National Alliance et langt mere konventionelt partiprogram uden den samme form for radikalitet, 
deres forgængere var kendt for. En grund til dette kunne MSI's dalende popularitet blandt vælgerne, 
hvilket gjorde en transformation nødvendig, hvis de ønskede en fortsat eksistens. I Frankrig havde 
man derimod svært ved at få samling på de højreradikale partier og bevægelser, der generelt havde 
en kort og intens levetid efter Vichy-regimets fald. Der var ikke mangel på medlemmer, men i stedet 
på organisation og kontrol. Her så man fra fransk side over grænsen til italienerne, der havde formået, 
hvad franskmændene ikke selv kunne. 
Den højreradikale side i Italien havde samlet sig under MSI's fane og skabt et parti med et fællesmål. 
Jean-Marie Le Pen og andre ledende højrepopulister så denne enighed og den styrke, MSI havde bag 
sig. I første omgang forsøgte de at starte ON efter MSI's opbygning. Dette forehavende måtte dog 
opgives, da ON ikke var i stand til at styre de mest radikale kræfter. Ved oprettelsen af FN er dette 
dog en lektie lært, og FN formår at samle den ellers uregerlige højrefløj i Frankrig. I Italien fik NA 
dog ikke den succes, man havde håbet, og partiet blev opløst i 2009. Det modsatte var tilfældet i 
Frankrig, hvor FN stormede frem i meningsmålingerne. 
Men hvorfor denne fremgang i Frankrig og ikke i Italien? Et bud kunne være den fascistiske arv hos 
italienerne. Arven efter Mussolini var en økonomisk ruin og en fastfrosset politisk scene sammen 
med en angst for at blive stemplet som fascister. I Frankrig har man ikke den samme arv; i stedet har 
man arven fra Vichy-regeringen og samarbejdspolitikken under 2. Verdenskrig. På trods af efterspillet 
og retsopgøret blev de højrepopulistiske tendenser ikke mindre i Frankrig. De opstod i stedet i de 
fragmenterede grupper, der senere blev samlet under FN's fane. Utilfredsheden med den politiske 
situation har kunnet spores til begge lande. I Italien formåede partier som Lega Nord og andre 
højrepopulistiske partier at opnå et politisk magt. Ikke desto mindre var denne magt ikke særligt 
stabil, og deres popularitet ganske svingende. Dette står i kontrast til FN, der stormer af sted i 
meningsmålingerne, hvor de blandt vælgerne formår at være det evige kritiserende oppositionsparti, 
samtidig med at de har opnået en reel indflydelse i det franske senat. Det er derfor nu blevet Italiens 
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tur til at lade sig inspirere fra sine franske naboernes succes. FN har samlet den franske befolkning. 
De har tilslutning på tværs af klasser og en fast position i både EU og det franske senat. Samtidig har 
de gennem mediernes dækning formået at skabe en navn for dem selv i en europæisk kontekst. FN 
har anvendt simple, men effektive mærkesager til at fremme deres sag. De har opstillet og anvendt et 
fjendebillede i kraft af deres fokus på indvandrere, specielt de muslimske, og samtidig fremsat et løfte 
om, at en stemme på dem er en stemme på at bevare Frankrig og fransk kultur mod det fremmede og 
ufranske. Hos den italienske højrefløj forsøger man nu at følge FN's model om at beskytte 
fædrelandet, dog uden at komme med for mange referencer der minder befolkningen om fascismen. 
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8.0 Konklusion 
 
Igennem vores to analyser af henholdsvis Italien og Frankrig og vores efterfølgende diskussion har 
vi forsøgt at besvare følgende problemstilling: 
Hvordan kan de højrepopulistiske partiers tilslutning og fremgang i Frankrig og Italien i 
det 20. århundrede forklares ud fra det enkeltes lands historie og politiske kultur fra 1918 
og frem til 2000? 
Ud fra analysen af de to landes historie og politiske kultur, vores diskussion af forskelle og ligheder 
i landenes syn på immigranter og xenofobi samt de enkelte landes partiers inspiration af hinanden 
efter 2. verdenskrig kan der ses nogle spændende ligheder og forskelle mellem de to lande, som er 
med til at give en besvarelse på vores problemformulering. I både Italien og Frankrig spillede 
fascismen en rolle i perioden frem til 2. verdenskrig afslutning. I Italien kom Benito Mussolini og 
hans fascistparti til magten i 1925, og i Frankrig indsatte den tyske besættelsesmagt Vichy-regeringen, 
som også havde fascistiske tendenser. I begge lande har disse hændelser været med til at lægge en 
grobund for en politisk kultur, som har inspireret partier i begge lande efter 2. verdenskrig. Det er dog 
forskelligt, hvordan disse partier har slået igennem om til 1990'erne i henholdsvis Italien og Frankrig 
og i dette har retsopgøret mod fascismen i det enkelte land sandsynligt spillet en rolle. Under 
retsopgøret i Italien havde man svært ved at definere, hvilke forbrydelser fascismen som sådan kunne 
anklages for og derfor også at beslutte, hvem de skyldige var. Dette gjorde, at man primært fokuserede 
på at straffe enkeltpersoner med symbolsk betydning samt dem, der fulgte Mussolinis 
udbryderregering i Norditalien i 1943. Derudover var de allierede bange for at give venstrefløjen for 
meget magt ved at straffe alle fascister, og derfor blev det i Italien et opgør med fascister og ikke 
imod fascismen. Dette halvhjertede retsopgør, som blandt andet bundede i frygten fra venstrefløjen, 
en frygt, der havde eksisteret siden afslutningen på 1. verdenskrig, og det deraf store fokus på 
venstrefløjen op igennem den kolde krig, gjorde, at de nye højrefløjspartier som blandt andet MSI og 
senere hen Lega Nord kunne etablere sig i det politiske system – dog uden at få stor succes før 
1990'erne. I Frankrig fandtes der ligeledes et opgør med Vichy-regeringen. Men ligesom i Italien var 
denne heller ikke et komplet opgør med alle, der havde haft med Vichy at gøre, og dermed kunne det 
kort efter 2. verdenskrigs afslutning ses, at højrefløjspartier i Frankrig begyndte at blive dannet. De 
ufuldstændige eller mangelfulde retsopgør i Italien og Frankrig – i modsætning til retsopgøret i 
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Tyskland – som berørte alle, der havde tilknytning til nazismen, kan have været med til at skabe en 
politisk kultur i begge lande, hvor der ikke blev taget afgørende afstand fra højrefløjen. I begge lande 
resulterede det ineffektive opgør med fascismen, at højreradikale og neofascistiske partier allerede 
kort efter krigen kunne etablere sig og få en stabil vælgertilslutning, og særligt i Frankrig fik den 
radikale højrefløj hurtigt stor politisk indflydelse. Derudover ses det også i Italien, at højrefløjen 
kunne udnytte frygten for venstrefløjen til deres fordel og dermed blive etableret i det politiske 
system. 
I tiden efter 2. verdenskrig var det primært to forskellige årsager, der holdt gang i højrefløjspartierne 
i henholdsvis Italien og Frankrig. I Italien forsøgte højrefløjspartier at udnytte befolkningens mistillid 
til det politiske system og på denne måde opnå stemmer. Det kan ligeledes ses, at italienernes mistillid 
til det politiske system er en tendens, der kan følges hele vejen op igennem det 20. århundrede, og 
blandt flere årsager var en af dem, der hjalp fascisterne til magten i 1920'erne, og som ligeledes gjorde 
det muligt for Forza Italia, Lega Nord og AN at danne regering i 1994 efter den store 
korruptionsskandale, Tangentopoli, i 1992. Herefter etablerede disse højrefløjspartier sig som en bred 
og magtfuld højrefløj, som benyttede sig af anti-politiske og populistiske metoder, såsom kritik af 
den politiske elite, til at komme til magten. Højrepartier i Italien forsøgte sig dog også med 
xenofobiske ytringer. Disse havde dog kun meget lidt indflydelse på den italienske befolkning, da 
racisme giver for mange associationer til fascisme, og der kan dermed ses, at retsopgøret med 
fascismen efter 2. verdenskrig har sat sig i den italienske politiske kultur nok til, at de forbinder 
racisme med fascisme og derfor ikke bryder sig om dette, men ikke nok til at det gør højrefløjspartier 
illegitime. I modsætning til Italien kan der i Frankrig ikke ses den samme tendens til at straffe og 
associere kritiske ytringer om immigranter med fascisme. Efter afkolonisering og de store strømme 
af immigranter til Frankrig, hvilket var med til at påvirke den politiske kultur i landet. I Frankrig har 
der længe eksisteret en kultur om at værne om det franske, hvilket i mellemkrigstiden gik ud over 
jøderne, som her sås som en trussel imod disse. Dette fjendebillede ændres, efter at de franske 
kolonier bryder sammen og flere immigranter, primært med muslimsk baggrund, søger til landet. 
Dermed kan der ses en politisk kultur, der også findes før 2. verdenskrig, og som bliver reproduceret 
i tiden efter. Det er nu muslimer, der er en trussel mod den franske nation og dermed disse, der bliver 
gjort til det nye fjendebillede. Dette er en kultur, som Front National med Jean-Marie Le Pen formår 
at udnytte op gennem det 20. århundrede til at øge sin vælgertilslutning. 
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9.0 Perspektivering 
Højrepopulismens popularitet rækker langt ud over de franske og italienske grænser. Rundt om i 
Europa må de venstreorienterede partier stå tilbage og se til, hvordan højreradikale partier vælges ind 
i de store politiske arenaer, mens deres brede vælgerskare stiger stødt for hvert valg. I Holland er 
Partij voor de Vrijheid – på dansk kaldet Frihedspartiet – med Geert Wilders i spidsen blevet det 
fjerdestørste parti i Holland. I Ungarn har de det ekstremt nationalistiske parti Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, der kan oversættes til Jobbik, partiet for et bedre Ungarn. På trods af at 
partiet af kritikkere beskrives som fascistisk, nazistisk, antisemitisk, homofobisk, racistisk osv., har 
partiet under det ungarske parlamentsvalg i april 2014 fået så stor tilslutning, at de efter valget kunne 
kalde sig selv Ungarns tredjestørste parti (Jyllands-Posten 22/5-15). 
I Sverige finder man det nationalkonservative parti Sverigedemokraterna, der på trods af at være et 
af de største partier i svensk politik og meget populært bandt vælgerne alligevel bliver lukket ude af 
politiske forhandlinger af de andre svenske partier. Dette sker blandt andet på grund af partiets 
ekstremt højreorienterede holdninger, der af store dele af den svenske offentlighed opfattes som 
grænsende til det nazistiske (Politiken B 22/5-15). I et forsøg på at ændre partiets fremtoning og gøre 
det mere tilgængeligt er der af flere omgange renset ud i de mest ekstreme  medlemmer. Det svenske 
parti har offentligt udtrykt begejstring for Dansk Folkeparti og deres position i den danske politik. 
Dansk Folkeparti, der er blevet kendt for at være et radikalt højreorienteret parti, som er blevet 
stuerent, men stadig bevarer de stærke nationalistiske holdninger til emner som immigration. Partiet 
selv ønsker ikke at blive sammenlignet med radikale højreorienterede partier, men dette ændrer ikke 
på, at der er flere ligheder end forskelle mellem netop Dansk Folkeparti og denne type mere radikale 
partier. DF har gennem de sidste ti år vokset sig til et indflydelsesrigt parti på den danske politiske 
scene og i den Europæiske Union (Politiken C 22/5-15). De har formået at gøre det, som mange andre 
partier af højrepopulistisk karakter, ikke har; de er blevet alment accepterede og stuerene. Dette har 
givet dem en plads for enden af forhandlingsbordet, men samtidig også skabt en rollemodelstatus for 
andre højrefløjspatier, der ønsker indflydelse og samtidig en chance for at deres politik på 
dagsordenen. 
Frankrig har med Front National i spidsen fået samlet en stærk højrepopulistisk fløj, der ikke længere 
kan ignoreres. Som med Sverigedemokraterna har man forsøgt at rydde ud i partiet for at gøre plads 
til den mere stuerene politik, og på baggrund af de seneste valgresultater er det noget, der virker. 
Populismen har fået et fast greb i et Europa, hvor de mere eller mindre åbne grænser har skabt 
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muligheden for at gæstearbejde og flytte rundt mellem forskellige lande uden de store problemer. I 
Europa har man oplevet en stadig større mistillid til de ellers meget midtersøgende og ofte 
socialistiske regeringer. Dette er sket efter finanskrisen, hvor mange tabte pensionsopsparinger, 
opsparinger og i værste tilfælde deres hjem. Samtidig oplever man i højere grad en stadigt stigende 
immigration og antal af flygtninge, der i større eller mindre omfang påvirker, ikke bare den 
økonomiske situation, men også den kulturelle. Indvandringen fylder meget i bevidstheden hos folk 
på tværs af landegrænser, hvilket skaber et ståsted for de populistiske partier med deres meget klare 
og stramme politiske holdninger omkring immigration og økonomiske ressourcer. Italien har igen i 
2015 skabt opstandelse i Europa med bådflygtninge, der drukner ud for Italiens kyst. Italien har 
igennem 2014 modtaget omkring 60.000 ulovlige immigranter, hvilket lægger et konstant pres på den 
italienske regering (Berlingske 22/5-15). Samme problem ses i hos Frankrig, hvor man mere eller 
mindre ufrivilligt modtager flere tusinde nordafrikanske immigranter, specielt fra Tunesien, der håber 
på et bedre og mere stabilt liv i Frankrig. Den kraftige indvandring har ligeledes ramt Holland, 
Danmark, Sverige samt en lang række andre europæiske lande. Indvandring medfører et økonomisk 
pres og en sammenblanding af kulturelle traditioner. Disse faktorer er alle medvirkende til at de 
populistiske partier går frem i meningsmålingerne. De populistiske partier er som fællestræk meget 
bramfri og kan både være indflydelsesrige og agere som protestpartier på samme tid. Dette trækker 
stemmer hos de mange europæere, der er trætte af indviklet retorisk tale fra politikere, kommentatorer, 
medier og  af den måde, hvorpå politik føres i dag. 
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Formidlingsovervejelse: 
Historie er et stort gymnasiefag, der i forbindelse med den almene studentereksamen (stx) er 
obligatorisk på A-niveau. Det vil sige, at historie er blandt de fag, i hvilket gymnasieeleverne får mest 
undervisning, da det er en konstant størrelse og del af deres skema i alle tre år. Det er derfor særligt 
oplagt at tænke et historiefagligt emne, eksempelvis lig det vi har med at gøre i et projekt som dette, 
i en typisk undervisningssituation. At undervise på gymnasieniveau – at formidle historisk viden på 
de lange uddannelser i ungdomssektoren – er en vej, som mange kandidater i historie vælger at følge. 
Hvad der også i dag har høj prioritet på gymnasieuddannelserne, er tværfaglighed. I dette projekt har 
vi forsøgt, som det fremgår af de forudgående sider, at opstille en decideret historisk forklarings- eller 
løsningsmodel til et ellers klassisk sociologisk, altså samfundsvidenskabelig, problemstilling. Det er 
endnu et punkt, hvor emnet ville være relevant i en sådan undervisningssituation. Det giver samtidig 
en mulighed for yderligere at dykke ned i historiefaget, der jo som bekendt ikke altid er lige nemt at 
placere i eller tilknytte fagtraditionerne. Historie kan både opfattes som humanistisk og 
samfundsvidenskabeligt, og det er som udgangspunkt et fag, der på baggrund af sit relativt simple 
teori- og metodeapparat spiller godt sammen med andre akademiske fremgangsmåder. Det er en 
viden, der i dag alment kendt og udbredt i undervisningen ved de højere læreranstalter, og som man 
derfor forsøger at implementere i højere grad på de adgangsgivende ungdomsuddannelser. Derfor er 
netop et projekt med et emne, der påviser samspillet mellem flere fag, særligt relevant som 
formidlingsprodukt. 
Et andet vigtigt aspekt af netop ungdomsuddannelserne – ikke kun på gymnasierne, men også så langt 
ned som de ældre klasser i folkeskolen – er det egentligt dannende ved undervisningen. Det er en 
periode i de unges liv, hvor mange begynder at positionere og engagere sig aktivt i det politiske liv 
både som individer og grupper. Det er selvfølgelig ikke uddannelserne eller deres respektive 
underviseres pligt at indoktrinere de unge mennesker, men derimod at oplyse og informere dem om 
– med den efterstræbte objektivitet i behold – venstre og højre, så at sige, i det politiske spektrum. I 
forbindelse med dette projekt er højrefløjen, her også dens mere ekstreme elementer, et 
tiltrækningspunkt for visse grupper af unge mennesker, og hvor man som underviser hverken skal 
eller bør bryde ind og begrænse dem (så længe det, de foretager sig, er inden for lovens rammer), kan 
man i stedet danne dem og berette for dem, hvad deres eventuelle politiske valg og ståsteder i 
virkeligheden indebærer – på godt og på ondt. 
